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A LAS SEÑORAS PROFESORAS 
La sencillez ha sido la primera norma en la confección de este libro, guiándonos por 
los Cursos de Estudios. 
Hay multitud de Actividades que facilitan a las Profesoras el desarrollo del trabajo 
del curso y que pueden hacer los niños con agrado. 
E l estudio de la naturaleza ha sido el punto central para ordenar otros conocimientos, 
enlazándolos. Los cuentos sirven para que la profesora los utilice para dar más amenidad 
y provocar conversaciones animadas en las que ordenen las ideas adquiridas y para que sean 
el medio de enlace de las actividades del niño en la casa y en la clase. 
Los objetivos generales serán, según los Cursos de Estudios: 
l9 Fomentar actividades alrededor de un núcleo asociativo interesante. 
29 Cultivar el poder de observación. 
39 Cultivo de la aptitud de investigar. 
49 Desarrollo del amor y simpatía por la Naturaleza y de la apreciación de sus bellezas. 
Los objetivos específicos: 
l9 Conocimiento del medio natural en que vivimos. 
29 Conocimiento del bienestar que nos proporcionan los elementos de la Naturaleza. 
39 Experiencia, por el aprendizaje sistematizado, del medio que nos circunda. 
49 Observación y conocimiento de los fenómenos naturales. 
ó9 Conocimiento de la utilidad que prestan al hombre los seres y fuerzas de la Natu-
raleza. 
LA EDITORIAL 

L A C O N V E R S A C I O N D E L A G U A 
Y E L N I Ñ O 
—Del mar yo nací, 
corrí con el viento 
y lluvia vertí. 
Tus campos regué, 
lavé tu alimento, 
después me marché. 
Y, del manantial, 
tengo transparencia 
de limpio cristal. 
Gusta mi frescura, 
soy limpia, soy pura. 
Del mar yo nací, 
tus campos regué 
y vuelvo hasta tí. 
—¡Qué fresca la hallé! 
El agua bebí. 
Manuel G. Linacero. 
Yo cultivo mi huerto. 
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MOTIVOS PARA CONVERSAR 
M i casa tiene 
La fiesta de mi casa fué muy divertida. 
La excursión que hicimos a me gustó mucho. 
Yo estoy coleccionando 
Yo tengo muchos juguetes: 
A mí me trajeron los Reyes 
Verás lo que hice para el Santo de mamá. 
M i amig vino a jugar a mi casa. 
Yo fui con mi mamá a comprar 
En los comercios he visto: 
¿Te acuerdas qué bien estuvo el desfile? 
P R E G U N T A A L A PROFESORA 
¿Cómo es un río? 
¿Cómo es un arroyo? 
¿Cómo es el mar? 
¿Cómo es un charco? 
¿Cómo es una laguna, un pantano, una ciénaga? 
A C T I V I D A D E S 
Yo soy 
Yo vivo en 
Hoy hace . Otro día hizo 
El viento empuja. ¿Quién empuja las nubes? 
El agua corre por el suelo. Cuando se pára, hace 
¿ H e visto un arroyo? ¿ H e visto un río? 
¿ H e visto el mar? 
El suelo de mi casa es como el del campo. En el campo hay 
Las piedras que yo conozco son: 
Las piedras valen para hacer 
En mi casa hay objetos de madera. La madera se saca de los 
En el campo se producen 
Dibujo 
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¿ P O R QUE BEBEMOS A G U A ? 
Nosotros respiramos continuamente. 
Nos acercamos al vidrio de una ventana y dirigimos la respiración hacia 
el vidrio. Pasados unos segun-
dos, el vidrio se empaña y em-
piezan a formarse góticas que 
se deslizan hacia abajo. 
Ha sido nuestra respira-
ción la que ha llevado el agua; 
cuando respiramos, estamos 
lanzando agua al exterior. 
Tenemos que beber agua para no secarnos. 
Cuando sudamos, también sale agua por toda la piel. 
Tenemos que beber para no secarnos. 
4-/'' i \ 
E L A G U A ES U N TESORO 
En el mundo hay muchos tesoros. 
Es un gran tesoro el aire; sin aire 
no podemos vivir. 
El agua es un gran tesoro; sin agua 
no podemos vivir. 
Sin agua pasaríamos mucha sed, y 
es un gran sufrimiento cuando dura 
mucho tiempo. No podría arreglarse 
la comida, no podrían cocinarse los alimentos, no podríamos lavarlos. La 
vida sería imposible. 
El agua abunda por todas partes para que podamos disfrutar de sus 
beneficios. 
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E l agua es un tesoro. 
El agua es una bebida 
E l agua la sed. 
LAS COSAS Q U E E S T A N M U Y CERCA 
En la vivienda, hay sillas, mesas, camas, platos, vasos, cucharas y 
muchas cosas más. 
En las viviendas, hay también agua. Bebemos agua, regamos las plantas 
con agua; el gato y el perro beben agua; con el agua nos lavamos, con el agua 
se limpian las ropas y los platos y el suelo. 
No podemos vivir sin respirar: al respirar, entra el aire hasta los pulmo-
nes ; el perro y el gato respiran como nosotros. 
Las sillas, los platos y los libros son sólidos. 
El agua es un líquido. 
El aire es un gas. 
Para vivir necesitamos sólidos, líquidos y gases. 
Dibujo 
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A Q U I , A H I , A L L I 
Yo soy 
¿Soy un ser vivo? ¿Dónde estoy viviendo? 
Yo estoy aquí. Tú estás ahí. Donde yo estoy es 
Donde tú estás es . Yo estoy aquí, en mi casa, en el colegio, 
en el Huerto de la Victoria, en el parque. Yo vivo aquí, en mi pueblo, en 
mi ciudad. 
Otro sitio es ahí, allí. M i amigo vive allí, en su casa. 
Alrededor de mí hay muchas cosas. Unas están Otras 
están lejos. 
Unas están cerca; otras están cerca. Unos objetos están lejos; 
otros están lejos. 
ANTES, A H O R A , DESPUES 
Para hablar de mi pueblo o de mi ciudad, digo: aquí. Los niños dicen aquí 
cuando hablan de su ciudad. La ciudad de los otros es, para mí, allí. 
Yo vivo ahora. Antes es ahora. Después es 
ahora. Ahora mismo es antes ni después. Hace un rato era 
Dentro de un rato eerá 
Yo me acuerdo bien de lo que hice De otras cosas que hice 
no me acuerdo. 
Mis padres hablan de un tiempo Hace mucho tiempo 
pasaron cosas que yo sé. Después de ahora, viene el después y otro 
más lejano. Llegará y pasado mañana. 
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E L M U N D O Y NOSOTROS 
Comemos pan, fruta y papas; comemos los alimentos sólidos. 
Bebemos agua, leche y jugo de frutas; bebemos los alimentos líquidos. 
Y respiramos el aire. 
Podemos ver, y tocar con las manos, las cosas sólidas. 
Podemos ver los líquidos; tenemos los líquidos en vasos y botellas. 
Respiramos el aire. Olemos los perfumes de las flores. 
Oímos el ruido que hacen los sólidos al caer, el ruido que hacen los lí-
quidos al caer, oímos el ruido del viento cuando es fuerte. 
Saboreamos las comidas y las bebidas. 
A C T I V I D A D E S 
En mi localidad hay minerales: 
En mi localidad hay vegetales: 
Hay animales: 
Y muchas personas. 
¿Son necesarios los minerales? ¿Son necesarios los vegetales? 
¿Son necesarios los animales? 
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V I V I M O S E N U N A B O L A 
Nosotros vivimos en una bola muy 
grande que está siempre dando vueltas. 
E l camhro de la tierra. 
Es de día cuando estamos en el lado de 
la tierra que alumbra el sol y es de noche 
cuando no nos da la luz del sol. 
Durante el día y la noche, la tierra da 
una vuelta. 
La tierra hace un recorrido alrededor del sol en un año. 
A D I V I N A N Z A 
Canastica de avellanas 
que de día se recogen 
y de noche se esparraman. 
(Las estrellas.) 
A C T I V I D A D E S 
M i nombre es 
Vivo en Calle 
Provincia de M i patria se llama 
Los niños de otras naciones tienen también su patria. El mundo tiene muchas 
naciones. La tierra es una esfera que da vueltas alrededor del 
El sol tiene otros planetas. Las estrellas son soles que están muy 
¿Los planetas viajan? 
¿Las estrellas viajan? 
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A D O R M I R 
Por la noche, 
las palmeras son más altas 
y las ceibas son más anchas. 
Por la noche, 
encienden las estrellas sus bengalas, 
para alumbrar a las ceibas 
y se vean 
las palmeras en las aguas. 
De noche, 
los grillos cantan; 
de noche, 
los peces bailan 
cuando se moja la luna 
en el espejo del agua. 
De noche, los niños sueñan 
con estrellas y con hadas. 
¡ Qué manto de terciopelo 
tiene la noche en sus alas! 
Manuel G. Linacero. 
A C T I V I D A D E S 
Cuando voy a la escuela es de , y cuando duermo es 
de Durante el día nos alumbra el Por la 
noche tenemos luz Durante el día se ve el cielo de color 
Por la noche se ve La luna se ve 
por la Las estrellas se ven por la . El sol y 
la luna tienen forma de 
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E L D I A Y L A N O C H E 
El día y la noelio. 
El sol nos alumbra y da calor 
durante el día. 
Cuando se marcha el sol, llega la 
noche. Por la noche, veo la luna y las 
estrellas. 
Yo duermo por la noche. Por el 
día, como, bebo, me limpio, trabajo y 
descanso. 
A D I V I N A N Z A 
U n señor muy barrigudo 
haciendo siempre tic-tac, 
que tiene pies y no corre 
y las manos en la cara. 
( E l reloj.) 
A C T I V I D A D E S 
Yo veo desde mi casa 
Esto es lo que yo veo desde mi casa. 
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Yo veo desde la puerta de mi escuela 
Esto es lo que yo veo desde la puerta de mi escuela. 
Esta es mi casa. 
Esta es mi escuela. 
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Mirando muy lejos, en el campo se ve 
Esto es lo que yo vi en el campo. 
Y más lejos están los pueblos que se llaman 
Por la mañana sale el sol en la dirección de Ese lado se 
llama Este. Por la tarde se pone el sol en la dirección de 
Ese lado se llama Oeste. 
Hacia el Sur está el pueblo 
Hacia el Norte está el pueblo -
Este es el mapa de las cuatro direcciones o puntos cardinales. 
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LAS HORAS D E L D I A 
La tierra da una vuelta durante el día y la noche. 
En esta vuelta tarda veinticuatro horas. 
Con el reloj medimos las horas. Llegamos hasta doce horas y volvemos 
a contar otras doce horas; son veinticuatro horas. 
Me levanto Mediodía. Me acuesto. 
A C T I V I D A D E S 
Un día tiene horas. Una semana tiene días 
Un año tiene cuatro estaciones 
Los meses del año son: 
Nombre de los meses del año: 
En el verano hace más 
más 
. En el invierno hace 
F. A B E T E - 2 — 17 
A C T I V I D A D E S 
Para ir al pueblo que está al Este se pasa por 
Para ir al pueblo que está al Oeste se pasa por 
Para ir al pueblo que está al Sur se pasa por 
Para ir al pueblo que está al Norte se pasa por 
YO O R D E N O MIS RECUERDOS 
En la puerta de mi casa da más sol por 
En la puerta de mi escuela da más sol por 
La puerta de mi casa está mirando hacia 
La puerta de mi escuela está mirando hacia 
Para ir a la escuela, desde mi casa, voy en dirección 
A l regresar a casa voy en dirección 
Este es el mapa de mi localidad y los pueblos próximos. 
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E N M I CASA H A Y A G U A 
El agua que sale por la pluma es líquida. 
El hielo es agua sólida. Con el hielo, en-
friamos el agua para beber. 
Con el frío del hielo, se conservan los ali-
mentos sin estropearse, como la carne y la 
pesca. 
Cuando se seca la ropa, el agua se va hecha 
vapor de agua, que es gas. 
$#¿£030 
Los tres estados del agua. 
A C T I V I D A D E S 
En mi casa hay sillas, mesas 
En la escuela hay 
¿Son necesarios los muebles? . ¿Son necesarios los vestidos? 
¿Es necesaria el agua? ..... ¿Es necesario el suelo? . ¿Es nece-
sario el aire? 
Dibujo 
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PARA QUE SIRVE E L A G U A 
l9 
29 
39 
49 
Para quitar la sed. 
Para lavar los alimentos y para cocinar. 
Para disolver los alimentos en el cuerpo. 
Para lavar la casa, el cuerpo, las ropas y las calles. 
E l río. 
A G U A PARA JARDINES Y PARQUES 
3 » 
0 
7 ^ 
r 
Los animales no pueden vivir sin 
agua. 
Los vegetales no pueden vivir sin 
agua. 
Las plantas beben agua por las raí-
ces. Para que las plantas vivan, hay que 
regarlas; las raíces necesitan siempre 
humedad. 
Con el agua, llega a las raíces la co-
mida. Comen y beben al mismo tiempo. 
Hay que cuidar las plantas de las 
casas; hay que cuidar las plantas de los 
parques y jardines. 
¿ H a s visto regar los jardines? ¿ H a s visto regar el campo? 
Jardín con flores. 
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E L A G U A SUCIA 
El agua sucia se va por las cañerías. 
Por las alcantarillas, se va el agua sucia de las calles. 
Las aguas sucias van al río o al mar. 
i | | ( í (H* 
/ 
A C T I V I D A D E S 
En los campos se cosechan 
En mi casa, comemos . que se cultivan en el campo. 
En el huerto de mi casa, sembramos 
En la escuela, tenemos sembradas macetas 
En el Huerto de la Victoria, tenemos sembradas muchas plantas: 
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LOS I N C E N D I O S SE A P A G A N C O N A G U A 
m 
Los bomberos apagan el fuego. 
A D I V I N A N Z A S 
Cartas van y cartas vienen Abierto se moja 
y en el aire se entretienen. y abierto se seca. 
(Las nubes.) ( E l paraguas.) 
Dibujo 
Los incendios se producen 
muchas veces por descuidos. No 
se debe dejar nunca el fuego sin 
apagar. 
Cuando los n i ñ o s ven un 
incendio, avisan en seguida a las 
personas que encuentran. 
Todos los vecinos van co-
rriendo al lugar del incendio 
para ayudar en todo lo que pue-
dan, todos quieren ser útiles. 
En las grandes poblaciones, 
hay servicio de incendios. La co-
munidad tiene unos empleados, 
llamados bomberos, encargados 
de apagar los incendios. Y con 
potentes bombas echan grandes 
cantidades de agua hasta que el 
fuego se apaga. 
Algunas veces, los bomberos 
son víctimas de su deber y mue-
ren cuando están apagando un 
incendio. 
2 2 -
L A S N U B E S 
Calentamos un poco de agua y desaparece. No la vimos marchar. Se $ 
hizo vapor y se fué al aire. 
Las nubes se forman con agua evaporada. El sol calienta el agua del 
mar y se evapora parte del agua del mar. 
Cuando lavamos la ropa, la ponemos a secar para que el agua se evapore. 
El vapor de agua forma las nubes. La lluvia cae de las nubes. 
Las nubes riegan el campo y las ciudades. 
La lluvia limpia el aire y las calles. 
E L A G U A CORRE H A C I A A B A J O 
El agua de lluvia corre por el 
suelo hacia los sitios más bajos. 
E l agua del arroyo y del río co-
rre siempre hacia abajo para ir en 
busca del mar. 
E l agua corre desde las monta-
ñas hasta el mar. 
E l agua covre hasta el mar. Cuando se detiene el agua, forma 
charcos en las calles y en el campo. 
Los lagos y lagunas se forman en los sitios más bajos porque el agua no 
puede seguir corriendo. 
El suelo del mar está muy hondo. 
A C T I V I D A D E S 
La lluvia es para las plantas. E l huracán es 
para las plantas. Los ciclones hacen mucho en los campos 
y en las poblaciones. { W j 
Ayer hizo un día que hoy. Los vestidos que nos pone-
mos cuando hace mucho calor son los mismos que nos ponemos 
cuando hace frío. 
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REMANSOS Y C A T A R A T A S 
Romansos \ cataratns. 
El agua del río se detiene en los 
remansos. 
Cuando el agua del río o del 
arroyo cae desde una altura, hace las 
cascadas y cataratas. 
Los remansos de los ríos y las 
cascadas son lugares de gran belleza. 
P A N T A N O Y C I E N A G A 
El agua que no puede correr \ 
hace los pantanos. 
En las orillas del mar, el agua 
se detiene en las raíces del mangle y 
hace las ciénagas. 
En los pantanos y en las ciénagas, viven muchos animales y plantas. 
En las ciénagas y pantanos, nacen muchos cocodrilos. 
v 
Mar y viento. 
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E L R I O T R A B A J A 
El agua del río arranca tierra y deshace las rocas duras. 
Los pedacitos de tierra y de roca dura son arrastrados por el agua 
del río. 
En los remansos y en el mar, deposita el río las tierras y piedras que 
arrastra su corriente. 
P A R A L O Q U E SIRVE E L M A R 
l9 Para que en el agua del mar vivan muchos animales. 
29 Para que con el calor del sol se formen las nubes. 
3? Para que los barcos puedan llevar personas y mercancías. 
Utilidad del mar. 
L A T E M P E S T A D 
Los relámpagos y los truenos se producen al saltar la chispa eléctrica 
entre dos nubes. Es como el chispazo que dan los cables de la luz, pero 
más grande. 
El trueno es el ruido del chispazo y el relámpago es la luz del chispazo. 
Por los cables llega la corriente 
eléctrica para alumbrar en el bombillo. 
La linterna eléctrica se enciende 
por la electricidad. 
E l imán es un juguete muy cu-
rioso; atrae las agujas y quedan unas 
colgadas de otras haciendo como un 
hilo de agujas tocándose sólo un po-
quito. La electricidad. 
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El 
El 
El 
E L V I E N T O 
viento arrastra los papeles. El ciclón arranca los árboles, 
viento hace las olas del mar. 
molinillo de papel da vueltas porque el viento le empuja. 
E l viento empuja también los bar-
cos de vela. 
1: 
E l viento mueve los barcos do vela. 
El viento se lleva el humo. El 
viento mueve las nubes. 
El viento seca la ropa. 
Soplando sobre una hoguera, se 
aviva el fuego. 
Cuando hace viento, el papalo-
te vuela. 
Si 
h 
a 
c 
a 
E L A I R E 
Tiramos con fuerza hacia arriba el agua de un vaso y al caer se 
extiende; el aire la separa. 
Soltamos una piedra y cae en línea recta; dejamos caer un papel ex- ^ 
tendido y el aire lo va sosteniendo, tarda más tiempo en llegar al suelo que 
la piedra. ¿ 
La madera arde en el aire; si la madera se moja, no arde. 
Los incendios se apagan con agua. 
P A R A L O Q U E SIRVE E L A I R E 
l9 Para que podamos respirar. 
29 Para que puedan respirar los animales y las plantas. 
S9 Para que puedan volar los insectos y las aves. 
49 Para que los aeroplanos puedan transportar personas y mercancías. 
59 Para sostener las nubes. 
P 
q 
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E S T U D I O D E L A G U A 
El agua toma la forma de los vasos en que se echa. Los líquidos toman 
la forma del depósito en que se ponen. 
La superficie del agua es horizontal. 
La piedra que cae en el estanque produce c í r c u l o s que van crecien-
do hasta que se pierden muy lejos. 
1 Haz la experiencia de ver qué co-
j sas flotan en el agua y qué cosas se 
hunden. 
Disuelve un poco de azúcar en el 
e agua. Calienta unas gotas de agua 
con azúcar: el agua se evapora y el 
>- azúcar no. L a dirección horizontal y la dirección vertical. 
El agua de lluvia se filtra, en parte, a través de la tierra. 
Y O E S T U D I O 
En el agua se hunden: 
En el agua flotan: 
¿Qué le pasa al que no sabe nadar? 
¿Cae de prisa el paracaídas? 
¿Por qué es útil el paracaídas? 
E L VASO SE M O J A POR F U E R A 
Llenamos con agua fría un vaso. 
El agua no pasa a través del cristal, pero al poco rato el vaso está mojado 
por fuera, como si sudara. 
Es porque el aire que toca en el vaso está más caliente y el vapor de agua 
que lleva se queda en el vaso, que está más frío que el aire. 
En el aire hay vapor de agua. 
E l vapor de agua del aire produce el rocío sobre el vaso. 
E l vapor de agua del aire produce el rocío sobre las plantas. 
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N O H A Y L I M P I E Z A SIN A G U A 
Yo me baño todos los días para tener el cuerpo limpio y sano. 
El agua es indispensable para la limpieza del cuerpo. 
El agua es indispensable para la la limpieza de la casa y de la escuela. 
El agua es indispensable para la limpieza de la población. 
Cuando llueve, la población se da un gran baño y mucha basura se la 
lleva el agua. 
Las calles se barren para que estén limpias. En las grandes ciudades, 
riegan las calles. 
Con el riego de las calles y con la lluvia, mucha suciedad se la lleva 
el agua. 
Las aguas se evaporan por la acción del calor; se forman nubes y llueve 
para limpiar de nuevo el suelo y el aire. 
E l gran trasatlántico. 
P R E G U N T A A L A PROFESORA 
¿Qué es el viento? 
¿Qué es la humedad? 
¿Qué es la lluvia? 
¿Qué es el frío y el calor? 
¿Qué es llovizna y chaparrón? 
¿Qué es un ciclón? 
¿Qué es el rocío, la nieve y el granizo? 
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P A R A Q U E T E L E A M A M A 
LOS HERMANOS SOL Y L U N A 
Había una vez. . . una niña que 
tenía la carita redonda, redonda como 
la moneda de comprar caramelos. 
Los pies y las manos y todo el resto 
del cuerpo era más pequeño que un 
grano de arroz. En la carita redonda, 
redonda, tenía dos ojos transparentes, 
como el almíbar. Su pelo era una nu-
becilla, suave y blanda, como el algo-
dón. Se llamaba Luna, 
Luna, la de la carita redonda, 
ojos transparentes y pelo de algodón, 
vivía en una casita, como una pelota, 
pero muy grande; una casita muy 
grande de cristal. 
Luna tenía un hermano, de cara 
redonda y muy parecida a la de su 
hermana, pero más grande y más brillante. El hermanito de Luna se lla-
maba Sol. 
Luna y Sol tenían que jugar solos, porque los demás niños se ponían a 
mirarlos y no acertaban a jugar: se embobaban al ver sus caritas redondas, 
redondas. Cuando Luna y Sol jugaban, todos los niños y muchas niñas se 
quedaban a su alrededor, haciendo corro y cogidos de las manos, riendo de 
asombro, al ver las caritas redondas de 
Sol y de Luna. Luna y Sol jugaban 
con unas chispitas blancas que parecían 
diamantes. 
Luna y Sol jugaban, jugaban, sin 
acordarse de comer y todos los niños 
hacían corro, aunque lloviera, porque 
estando cerca de los dos hermanos nin-
guno se mojaba. Y para no quedarse 
más bobos, todos los niños corrían ha-
ciendo corro, sin soltarse las manos: 
parecía una corona de mariposas el 
corro de los niños. 
Los amiguitos de Sol y Luna te-
nían que mirar un poco a Sol y otro po-
m 
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quito a Luna para que sus ojos no se quedaran también blancos y brillantes. 
Y cantaban todos los niños, cogidos de las manos, cantaban alrededor de 
Luna y Sol para que la esponja del aire no borrara sus boquitas, como las de 
sus amiguitos de caras redondas. 
Cuando Sol y Luna se cansaban de jugar, se bañaban en el mar, y el mar 
quedaba seco hasta que volvía a llover. Cuando el mar se estaba secando, 
cantaba : 
Que llueva, que llueva, 
que llueva la Fortuna, 
que se está bañando el Sol 
con su hermanita la Luna. 
Una vez fueron los dos hermanos a bañarse al mar y lo encontraron con-
vertido en canción, porque no había llovido. Sol y L u n a riñeron entonces 
mucho, echándose la culpa por haber secado el mar y empezaron a tirarse las 
chispas brillantes con que jugaban todos los días, pero, como no había agua, 
no podían caer en el mar y se fueron clavando en el techo del mar, como 
agujeros de luz. 
Sol y Luna se quedaron muy tristes cuando todos sus diamantes fueron 
convertidos en agujeros de luz en el techo del mar. De tanto l lo ra r , se les 
borraron más los ojos y la boca, y su cara brillaba, cada vez más. 
Entonces se empezó a oír una canción del cielo que decía: 
Venid, Sol y Luna, 
venid a las estrellas 
y tendréis la gran fortuna 
de poder jugar con ellas. 
El niño Sol y la niña Luna se pusieron muy contentos y empezaron a 
trepar por las escaleras del aire y se quedaron en el cielo 
con las estrellas 
para jugar con ellas. 
Desde entonces, Sol y Luna no están en el medio de los corros, como 
antes, pero siempre miran a los niños que cantan, con sus grandes ojos 
borrados. 
Ahora la rueda de niños canta: 
Sol, sol, solecito, 
caliéntame un poquito, 
por hoy y por mañana 
y por toda la semana. 
Y la rueda de las niñas canta: 
Luna, lunera, cascabelera, 
mira a tus amigas 
y besa a la que quieras. 
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El Sol y la Luna no volvieron a reñir, porque andan separados, pero 
cantan llorando muchas veces: 
¡Qué bellas estrellas 
tiramos al c ie lo . . . ! 
Las rondas redondas 
cantan en el suelo. 
Bellas estrellas, 
rondas redondas, 
mirad hacia el cielo. 
Manuel G. Linacero. 
PIEDRAS, P L A N T A S 
Y A N I M A L E S 
Los animales (van de un lado a otro 
para buscar su comida y para huir de sus 
enemigos. 
Las plantas están agarradas al suelo 
por las raíces. Y, por las raíces, se ali-
mentan las plantas. 
Las piedras no respiran y no se 
mueven. 
Todos los seres de la naturaleza son: 
animales, vegetales y piedras. Montañas y lomas. 
P R E G U N T A A L A PROFESORA 
¿Qué cosas se hacen con el hierro? Pide que te e n s e ñ e n un trozo de 
hierro. 
¿Qué cosas se hacen con el plomo? Pide que te enseñen un pedazo 
de plomo. 
¿Qué cosas se hacen con la plata? 
¿Para qué vale el petróleo? 
¿Para qué sirve el carbón? 
¿Para qué sirve el mármol? 
¿Para qué sirve la cal? 
¿Para qué sirve la arena? 
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LAS PATAS D E LOS A N I M A L E S 
La lombriz y el majá no tienen 
patas. 
Los pollitos y los pá j a ro s tienen 
dos patas. 
El perro y el gato tienen cuatro 
patas. 
Las mariposas y los mosquitos tie-
nen seis paats. 
El cangrejo y la langosta tienen diez patas. 
Los conejos tienen cuatro patas. 
A C O N T A R PATAS 
El majá tiene ' 
El gallo tiene 
El perro tiene 
La mariposa tiene 
La araña tiene 
El cangrejo tiene 
¿Tienen todos los animales un número par de patas? 
¿Cuántas patas tiene el ciempiés? 
Animales útiles. 
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A N I M A L E S U T I L E S 
E l gato caza ratones. 
El gato es útil: caza ratones. 
El perro es útil: defiende a su amo. 
Las vacas y las cabras son útiles: pro-
ducen leche; y la leche es un buen alimento. 
Los caballos, las muías y los burros 
sirven para llevar carga. 
Las ovejas producen lana; la lana sir-
ve para hacer vestidos. 
Comemos la carne de vacas, ovejas y 
cabras. 
Son buena comida los pollos, los patos 
y los pavos. 
El pargo y la cherna son alimentos del 
hombre. » 
La abeja produce miel. 
Los pájaros comen muchos insectos perjudiciales, como los mosquitos. 
El sinsonte y el tomeguín del pinar, el canario y el j i l gue ro cantan 
muy bien. 
D O N D E V I V E N LOS A N I M A L E S 
Muchos animales viven en el agua, otros sobre la tierra y otros vuelan. 
Los peces viven en los ríos, en las lagunas y en el mar; los peces saben 
nadar muy bien. 
En el mar viven: el par-
go, la cherna, las esponjas, 
los ostiones, la langosta, los 
pulpos y la ballena. 
Los animales que vue-
lan son: el zunzún, el sin-
sonte, el tomeguín, el aura 
tiñosa, el m u r c i é l a g o , las 
moscas, los mosquitos y las 
mariposas. 
. Los animales que andan 
por el suelo: el gato, el pe-
rro, el caballo, la cabra, los 
ratones y muchos más. Animales útiles. 
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LAS MOSCAS SON PERJUDICIALES 
Las moscas nacen, en la basura, 
de los huevecillos que puso allí la 
madre. 
Las moscas llevan suciedad y con-
tagian las enfermedades. 
Las moscas son perjudiciales. Las 
moscas dejan suciedad sobre los ali-
mentos y sobre nuestra piel. 
Los rntones son perjudiciales. 
OTROS A N I M A L E S PERJUDICIALES 
Los mosquitos son muy molestos. 
El mosquito puede contagiar enferme-
dades con la picadura. 
Las hormigas estropean las plantas y 
llegan hasta la comida que tenemos en 
las casas. 
Las ratas y los ratones comen nues-
tros alimentos y ensucian lo que no 
comen. 
Las ratas y los ratones son muy perjudiciales. 
Las cucarachas dejan suciedad sobre los alimentos. Las cucarachas son 
perjudiciales. 
En las casas, se debe cuidar mucho de que no haya moscas, mosquitos, 
hormigas, cucarachas, ratas y ratones. 
En las casas más limpias, hay menos animales perjudiciales. 
Dibujo 
Mosquito. 
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LOS PEORES ENEMIGOS 
Nuestros más terribles enemigos son los que no vemos. 
Hay plantas y animales tan pequeñitos que no los vemos y nos 
muchas enfermedades: la viruela, la tuberculo-
sis, el paludismo, la difteria, la tos ferina, la 
lepra, el tifus, la disentería. 
Algunas de las enfermedades producidas 
por estos seres tan p e q u e ñ o s se curan con 
vacunas. 
Cuidemos mucho la limpieza de la casa, 
de las ropas, de las comidas y de las bebidas; 
respiremos aire sano para librarnos de muchas 
enfermedades. 
producen 
Los enemigos más pequeños. 
E L PERRO Y E L G A T O 
Dicen que siempre estamos peleando, pero muchas veces somos níuy 
buenos amigos. • : 
Cuando somos buenos amigos, dentro de una casa, oímos que nos dicen: 
El perro y el gato 
comen en el mismo plato. 
—Yo soy el perro. 
Cuando ladro, aviso al hombre que me da la comida, que hay un visi-
tante desconocido. 
—Yo soy el gato. 
Me gusta jugar, pero, cuando me hacen daño , saco las u ñ a s para de-
fenderme. 
M i ocupación es cazar ratones. 
E l perro y el gato. 
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Dos perros muy atentos. 
U T I L I D A D D E L PERRO 
Guarda y defiende los rebaños. 
El perro del Monte de San Ber-
nardo busca a los viajeros perdidos 
en la nieve. 
El perro de Terranova salva a 
los náufragos. 
A D I V I N A N Z A S 
Dos torres altas, 
dos miradores, 
un quitamoscas, 
cuatro andadores. 
( E l buey.) 
Animal de 4 pies, 
y de*mucha ligereza; 
tiene 32 cabezas 
y la suya 33. 
( E l caballo.) 
L A V A C A 
—Yo soy la vaca. 
Me paso el día en el campo. 
Las vacas somos muy útiles para los niños. Si no hubiera vacas, no 
podrían tomar leche. 
Como la leche es un buen alimento, muchos gérmenes llegan para vivir 
en la leche en cuanto está en los vasos y botellas; 
hay que cocer la leche antes de bebería. 
De la leche se hace el queso y la man-
tequilla. 
Si me ves pastando en el prado, no me 
molestes. La vaca y el ternero< 
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CABALLOS, M U L A S Y BURROS 
Nosotros somos amigos de los 
hombres que trabajan. Ayudamos 
para que lleven a sus casas los pro-
ductos de la tierra; nos enganchan 
de los carros y llevamos la carga. 
Tiramos del arado para labrar 
la tierra. 
El hombre nos da de comer 
hojas, granos y tallos de las plantas. 
Sabemos arar la tierra; el hom-
bre nos pone el arado y removemos el terreno para que produzca muchas 
plantas que sirven de alimento al hombre. 
Y servimos para llevar al hombre en viajes cortos, cuando no puede ir 
andando ni en automóvil. 
Nos contentamos con la comida que nos dan y sólo pedimos que no se nos 
maltrate, que no se nos obligue a llevar cargas que necesitan más fuerza que 
la nuestra, que nos tengan la cuadra limpia y que nos acaricien alguna vez 
por la ayuda que realizamos. 
Arria transportando carga. 
A D I V I N A N Z A S 
Una señorita 
muy aseñorada, 
con muchos remiendos, 
sin una puntada. 
OLa gallina,) 
Muy arrogante, 
gran caballero; 
gorra de grana, 
capa dorada, 
espuela de acero. 
( E l gallo.) 
E L P O L L I T O 
—Yo soy un pollito. 
M i pr imera vivienda fué un huevo. Cuando estaba allí, era muy 
chiquitín. Piqué la cá sca ra , salí y eché a correr para buscar pedacitos de 
comida, granos pequeñitos y gusanos. 
Si me hubieras comido cuando era 
un huevo, ahora no sería un po Hi to . 
Sé que, cuando sea más grande, 
me comerás con arroz. 
Esta es mi historia: nacer, de un 
huevo, crecer y acabar en un arroz 
con pollo. 
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E L H U E V O Y L A G A L L I N A 
El huevo de gallina es un buen alimento. 
El huevo tiene por fuera la cásea ra blanca y dura. 
Dentro del huevo está la yema, amarilla y de forma esférica; envolvien-
do la yema, está la clara de huevo. 
Las gallinas ponen huevos para que nazcan los pollos, que son los hijos 
de las gallinas y de los gallos. 
Para que nazcan los pollos, se ponen diez o más huevos en el nido de la 
gallina; la gallina les da calor durante 21 días, y los pollitos nacen rompien-
do el cascarón. De cada huevo nace un pollito. 
Los pollos pequeñitos son muy agradables; da gusto verlos correr y bus-
car su comida en el suelo y beber agua. 
A D I V I N A N Z A S 
Una caja muy chiquita, 
blanquita como la cal; 
todos la saben abrir, 
nadie la sabe cerrar. 
( E l huevo.) 
En el monte fui nacida, 
en el aire fui criada; , 
traigo los hábitos negros, 
la cabeza colorada. 
( E l aura tinosa.) 
f 
E l nido. 
E L N I D O 
Los pájaros saben fabricar sus 
nidos y nadie les ha enseñado. 
Hay nidos hechos con barro, 
como los de las golondrinas. Otros 
nidos son de paja y trocitos de 
ramas. 
Los nidos tienen la forma de una 
taza. Dentro, va la hembra ponien-
do huevos; después les da calor con 
su cuerpo y salen los pajaritos rom-
piendo el cascarón. 
El pollito nace también de un 
huevo. Todas las aves nacen de un 
huevo. 
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E-L A U R A TIÑOSA 
—Yo soy el aura tinosa. 
Todos dicen que soy fea y 
no quieren mirarme. Yo no hago 
mal a nadie. 
M i trabajo es importante: yo 
como las carnes muertas que de-
jan en el campo sin enterrar. Voy, 
con otras muchas auras, al sitio 
en que está la carne muerta, la co-
memos y evitamos que haya mal 
olor y que se desarrollen los gér-
menes de muchas enfermedades. 
Mis plumas son negras, ten-
go muy fuerte el pico y las uñas, 
pero no hago daño a nadie. Escena con el ¡una tinosa. 
A l pájaro que le tengo miedo es al pitirre. 
- L A S A V E S 
Las aves tienen plumas. Hay aves 
de bellos colores, como el pavo real, el 
tocororo, el pájaro mariposa, el apareci-
do, la cotorra y el zunzún. 
Muchas aves son beneficiosas por-
que comen insectos y semillas per-
judiciales. 
El hombre cuida palomas, pavos, 
patos y gansos para que la carne le sirva 
de alimento. 
El tome gü ín y el sinsonte cantan 
muy bien. 
Aves domésticas. 
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LOS GUAJACONES 
Los guajacones son peces pequeños de aguas de ríos y estanques. 
Se alimentan de mosquitos antes de que puedan volar. 
Se utilizan en los estanques de los jardines y en los depósitos de agua de 
las casas para que limpien el agua de las crías de los mosquitos. 
E l guajacón. 
; E L P A R G O 
—Yo soy el pargo. 
Siempre estoy en el mar. Busco mi comida nadando de un lado para otro 
y procuro escapar de los peces que quieren comerme. 
Tengo el cuerpo cubierto de escamas. 
Respiro dentro del agua, porque siempre hay en el agua un poco 
de aire. 
¡No sabes qué hermoso es el fondo del mar!; es más hermoso que el 
campo. 
Cuando nací, ya sabía nadar. Subo y bajo en el agua mejor que los 
submarinos. 
m 
E l pargo, 
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E L T I B U R O N 
—Yo soy el tiburón. 
V i v o en el mar y 
siempre busco algo que 
comer. Como peces y, 
si un hombre se descui-
da, me lo como. 
Soy muy grande y 
tengo mucha fuerza. 
No te bañes donde yo estoy, porque yo no tengo amigos. 
E l tiburón. 
A D I V I N A N Z A 
Sobre tablita, tablón, 
páticas de tenguerengue 
y rabito de punzón. 
(La tortuga.) 
( PEREZA Allá en la ciénaga, 
cayó una hoja, 
cayeron dos, 
cayeron tres . . . 
Cerca del agua 
cayó una rama, 
cayeron dos, 
cayeron tres . 
Y entre las ramas, 
voló una garza, 
laron dos, 
volaron tres . 
Y ya es la siesta 
de cocodrilos: 
se duerme-uno, 
se duermen dos 
se duermen tres 
Mientras la siesta, 
la garza blanca 
limpia los dientes 
del cocodrilo. 
Manuel G. Linacero. 
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E L C O C O D R I L O Y SU D E N T I S T A 
El cocodrilo vive en las ciénagas y le gusta mucho pasar horas y horas 
sin moverse, tomando el sol, con la boca abierta y cerca del agua. 
El dentista del cocodri lo es la 
garza blanca que vive también en las 
ciénagas. La garza blanca, con el pico, 
le limpia con mucho cuidado los dien-
tes al cocodrilo. 
El cocodri lo es un animal peli-
groso. Nada muy bien y mata al hom-
bre que encuentra en el agua. 
E L M A J A 
—Yo soy el majá. 
Aunque no tengo patas, me arras-
tro por el suelo y me subo a los árboles 
enroscándome en el tronco. 
Cuando encuentro un pollito, me 
lo como. Cuando me encuentro una 
jutía en un árbol, pasa tanto miedo 
que no se atreve a escapar y me la 
trago; si no tuviera miedo, se escapa-
ría muy bien. 
No hago daño a las personas y no 
tengo veneno. 
Si quieres verme, estoy en los par-
ques zoológicos encerrado en una jaula 
para que no me escape. 
El ma.i aja. 
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El caracol. 
E L C A R A C O L 
—Yo soy el caracol. 
Siempre llevo mi casa encima. Me es-
condo dentro cuando hay peligro, después me 
asomo poquito a poco. 
Llevo los ojos en los cuernos más largos. 
Para que se me quite el miedo, los niños me cantan: 
Caracol, caracol, 
saca los cuernos al sol, 
que tu padre los sacó, 
que tu madre los sacó, 
saca uno, saca dos, 
saca los cuernos al sol, 
caracol, caracol. 
M i ocupación es buscar plantas tiernas para comer; por eso el hombre 
me persigue. 
L A R A N A 
—Yo soy la rana. 
Vivo cerca de los charcos y lagunas; por la noche me entretengo can-
tando. Dicen que canto mal, que no es cantar, que es croar. 
Tengo la piel muy fina y 
no puedo dejarla secar. Me gus-
ta el agua fangosa y me escondo 
en cuanto siento que alguien se 
acerca. 
Yo te hago muy buenos ser-
vicios: me alimento de insectos 
para que no te molesten ni te 
lleven los gérmenes de enferme-
dades. 
Desarrollo de la rana. , DéjaUlC y U O lllC tirCS piC-
dras. 
Y no te olvides que también los sapos se alimentan de insectos: moscas 
y mosquitos. 
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E L C A N G R E J O 
E l cangrejo. 
—Yo soy el cangrejo. 
Dicen que siempre ando para atrás, 
pero se equivocan; cuando quiero correr, 
corro y no me tropiezo con mis diez patas. 
Soy amigo del agua y me gusta estar al 
sol en una roca cuidando siempre mucho, por 
si llegan los enemigos que me quieren comer. 
Sé defenderme con las fuertes pinzas 
que llevo siempre delante para evitar los 
engaños de los enemigos. 
Los cangrejos nos ponemos muy colo-
rados cuando nos cocinan. i 
A D I V I N A N Z A 
U n convento muy cerrado, 
sin campanas y sin torres, 
y muchas monjitas dentro 
haciendo dulce de flores. 
(La colmena.) 
L A M O S C A 
—Yo soy la mosca. 
Sé correr por las ba-
suras y después por los ali-
mentos. 
Siempre llevo gérme-
nes de enfermedades. En-
sucio los alimentos. 
Cuando me quieren 
cazar, marcho volando pa-
ra llevar la suciedad y los 
gérmenes a otro sitio. 
Yo nací con 99 mos-
cas en un montón de ba-
sura. 
Tengo mucho miedo 
al D.D.T. La mosca. 
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L A H I S T O R I A D E L A MARIPOSA 
—Yo soy la mariposa. 
Los colores de mis alas son una preciosidad. 
Tengo 4 alas para buscar mi comida en las flores; para chupar el néctar 
que las flores fabrican, estiro la trompa y llego hasta lo más hondo de las flo-
res; cuando termino, hago una espiral con la trompa para que no me estorbe. 
Me poso sobre las flo-
res con mis seis patitas. 
Y, antes de que llegues 
para cazarme, me voy vo-
lando. Mira los colores de 
mis alas y déjame vivir. 
Tengo que ir a poner 
muchos huevecillos para 
que nazcan otras mariposas. 
De los huevecillos, na-
cen las orugas sin alas, pare-
cen gusanos con patas muy 
cortas, y comen mucho; 
cuando lleguen a ser mari-
posas, comerán como yo. 
Las orugas se hacen 
crisálidas y entonces no co-
men nada; algunas mariposas hacen capullos, como el gusano de la seda, 
para encerrarse antes de llegar a ser crisálidas. 
Y finalmente nos convertimos en mariposas. 
L A L O M B R I Z 
—Yo soy la lombriz. 
Salgo muy poco a la luz. Vivo en las galenas que fabrico en el suelo 
húmedo. 
M i ocupación es fabricar largos agujeros para que entre el agua y 
el aire. Ayudo a mejorar el campo con mi trabajo. 
No puedo defenderme; déjame que siga 
trabajando, que es lo más beneficioso para 
tí y para mí. 
A D I V I N A N Z A 
¿Cuál es la casa formada 
de vestidos de animales? 
Cinco hermanos desiguales 
hacen dentro su morada 
para librarse de males. 
Mariposa y oruga. 
Lombrices que viven en el intestino. ( E l zapato.) 
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LOS VESTIDOS D E LOS A N I M A L E S 
Las pieles de muchos anima-
les son útiles al hombre. 
/ ^ r \ r ( ^s>y ' ^as pieles sirven para hacer 
i) \ ^ J zapatos, carteras, correas. 
Las pieles sirven para hacer 
abrigos. 
Las pieles sirven para ador-
nar las casas, poniéndolas como 
alfombras en el suelo. 
Las pieles sirven para guar-
en dar vino y aceite, 
be utilizan las pieles de muchos animales: bueyes, terneras, caballos, 
cabras, ovejas, cerdos, conejos, liebres, zorra, majá, cocodrilo. 
Las ovejas tienen un vestido de lana. 
NUESTROS A L I M E N T O S P R O C E D E N 
D E LOS A N I M A L E S 
La carne que comemos procede de res, puerco, carnero, pollo y pavo. 
Los animales que nosotros comemos se alimentan de granos, frutas, hojas 
y tallos de las plantas. 
Comemos animales. Los animales comen plantas. 
Plantas Animales -> Hombre 
La leche que bebemos procede de ¡ vacas y cabras. 
De la leche, se saca la mantequilla. 
El queso se hace con leche. 
Nos alimentamos también con huevos de gallina. 
Sin las plantas, no pueden vivir los animales. 
Sin plantas, nosotros no podríamos comer carne, queso, mantequilla, 
huevos y no podríamos beber leche. 
El hombre come animales 
los animales comen plantas 
El hombre 
El hombre 
come 
come 
plantas 
animales 
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A D I V I N A N Z A S 
¿Comen todos los animales? ¿Se comen unos animales a 
otros? ¿Hay animales que comen plantas? 
¿Podrían vivir los animales sin las plantas? 
• • • ^ - • 
¿Comerán las plantas? ¿Pueden las plantas ir a buscar su 
comida? ¿Qué comen las plantas? 
Los animales comen Las plantas comen 
Los minerales .. comen. 
El buey come Nosotros comemos la carne de va-
cas, terneras, bueyes. Sin las hierbas, no podrían vivir las terneras, las vacas 
y los Los zorros cazan liebres y se les comen. La liebre 
comió plantas. Sin plantas no vivirían las liebres y, sin poder cazar, no vi-
virían los zorros. 
Dibujo 
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E L TRABAJO Y E L JUEGO D E LOS A N I M A L E S 
Todos los animales trabajan para buscar la comida y para hacer la casa. 
El caballo, el elefante y el camello ayudan al hombre. 
La abeja hace miel. 
Los pájaros hacen nidos. 
El castor construye buenas v i -
viendas. 
Los conejos hacen madrigueras en 
el suelo. 
Todos los animales jóvenes se en-
tretienen en jugar, como los perritos. 
L A R O N D A Dibujo 
Del cielo, a los barandales, 
se asoma la luna fría 
y el canto revolotea... ¡ Qué alegría! 
El aire se hizo canción 
para que el niño se ría. 
Corona de siemprevivas 
de la ronda.. . ¡Qué alegría! 
Los pajarillos cantores 
cantaban "lunita mía". 
La luna busca en el mar 
otra ronda.. . i Qué alegría! 
Lunita, lunita mía 
lunita de cara f r í a . . . ¡ Qué alegría! 
Manuel G. Linacero. 
• 'MÉ t 
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P A R A Q U E T E L E A M A M A 
E L P O L L I T O MIEDOSO 
Una hoja se cayó 
en la cola de un Pollito; 
el Pollito se asustó. 
Dice a su madre el Pollito: 
—"el cielo se está cayendo". 
La Gallina y el Pollito 
asustados van corriendo. 
Se van en busca del Pato 
y le dice la Gallina: 
—"el cielo se está cayendo". 
Se va corriendo el Pollito, 
va la Gallina corriendo 
y el Pato los va siguiendo. 
Se van en busca del Ganso 
y gritando dice el Pato: 
—"el cielo se está cayendo". 
Se va corriendo el Pollito, 
va la Gallina corriendo 
y el Pato los va siguiendo 
y corre detrás el Ganso. 
Se van en busca del Pavo 
y, gritando, dice el Ganso: 
—"el cielo se está cayendo".— 
Se va corriendo el Pollito, 
va la Gallina corriendo 
y el Pato los va siguiendo 
y sigue detrás el Ganso 
y sigue detrás el Pavo. 
Van en busca de la Zorra 
y gritando dice el Pavo: 
—"el cielo se está cayendo". 
—¿Y cómo tú lo has sabido?— 
preguntó la Zorra al Pavo. 
—Porque me lo ha dicho el Ganso. 
—¿Y cómo tú lo has sabido?— 
preguntó la Zorra al Ganso. 
—Porque me lo ha dicho el Pat« 
—¿Y cómo tú lo has sabido?— 
preguntó la Zorra al Pato 
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—Me lo dijo la Gallina. 
—¿Y cómo tú lo has sabido? 
le preguntó a la Gallina. 
—Porque lo dijo el Pollito. 
—¿Y cómo tú lo has sabido? 
Yo con mis ojos lo he visto; 
en la cola me ha caído, 
hace un rato, un pedacito. 
Entonces la Zorra dijo: 
—Venid conmigo, hermanitos; 
os Hevaré ante la Reina 
para que diga el Pollito 
que del cielo le ha caído, 
hace un rato, un pedacito. 
Y se los llevó a la cueva 
y allí se los ha comido: 
a la Gallina, al Pollito, 
al Pato, al Ganso y al Pavo. 
Después se marchó la Zorra 
a ver si encuentra más bobos 
como aquel bobo Pollito. 
Manuel G. Lmacero, 
MIS OCUPACIONES 
Yo tengo mucho que hacer. 
Primeramente, me levanto, me baño, me visto y desayuno. . 
Después voy al colegio. 
En el colegio, leo, escribo, dibujo, pinto, hago muñequitos de barro y 
muchas cosas más. 
' Con las horas que estoy en el colegio, el tiempo de las comidas, ir y 
venir del colegio, no me queda tiempo para jugar. 
Yo quiero que los días sean más largos porque tengo ¡tan poco tiempo! 
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LAS P L A N T A S NOS D A N A L I M E N T O S 
Comemos hojas de lechuga, esca-
rola, espinacas y coles. 
Comemos raíces de zanahorias, 
rábanos y remolacha. 
Comemos tubérculos de papas y 
boniatos. 
Comemos semillas de fri joles, 
maíz, guisantes y garbanzos. 
La niña riega sus macetas. 
LOS A N I M A L E S Y LAS P L A N T A S H A C E N 
P L A C E N T E R A N U E S T R A V I D A 
Es hermoso ver el campo verde. 
Los grupos de árboles de los valles y los árboles solitarios de las mon-
tañas recrean la vista y nos dan sombra para descansar. 
Las yerbas bien recortadas de los parques y jardines hacen una alfom-
bra de planticas igualadas y aumentan la belleza del lugar. 
Hay hojas de formas bonitas que dibujamos en los trabajos escolares. 
Las flores nos dan perfumes y 
tienen preciosos colores. 
Las plantas adornan la casa. 
Nos gusta ver cómo van los 
pájaros de unas ramas a otras, y 
nos gusta mucho oírlos cantar. 
• Los perros saben jugar con los 
niños. 
Las plantas necesitan que las 
reguemos. 
Los animales necesitan comi-
da v caricias. 
i 
L a vida en el campo 
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A L R E D E D O R D E M I 
Yo soy :. -
Yo vivo en 
Por la calle puedo llegar al campo. El suelo de mí 
habitación es muy llano. ¿ E n el campo hay cuestas? ¿hay 
terrenos muy altos? ¿ H a s visto montañas? 
Yo camino por el suelo. El suelo de mi casa es El sudo del 
campo es muy llano. En el campo se cultivan 
TRABAJO Y U T I L I D A D 
Trabajar en el campo es cuidar Las plantas se utilizan 
para i ' 
A las plantas, hay que dar comida para que se alimenten. Y hay que 
quitarles los animales que les hacen 
Los animales que hacen daños en las plantas son 
Las plantas inútiles se quitan de los terrenos 
Los animales útiles en el campo son 
Los animales útiles en las casas son 
Dibujo 
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L A C A Ñ A D E A Z U C A R 
Cañas de cañaverales, 
sacad el vestido, 
el verde más verde, 
que el sol ha salido. 
Cañas de cañaverales, 
moved más de prisa 
las hojas más verdes, 
que llegó la brisa. 
Cañas de cañaverales, 
verdes dulcecitos, 
creced más de prisa. 
Todos los niñitos, 
cañas de cañaverales, 
monigotes pintan 
con vestido verde 
de cañaverales 
y dejan los blancos, 
blancos desiguales... 
Son como el azúcar 
de cañaverales. 
Manuel G. Linacero, 
A D I V I N A N Z A S 
Verde me crié, Ventana, sobre ventana, 
rubio me cortaron, sobre ventana, balcón; 
prieto me molieron, sobre balcón, una dama, 
blanco me amasaron. sobre la dama, una flor. 
( E l trigo.) (La caña.) 
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LOS V E G E T A L E S NOS D A N M U C H O S 
A L I M E N T O S 
Las frutas son un buen alimento. 
Comemos hojas de lechuga, escarola, berro y espinacas. 
Las raíces de algunas plantas también se comen: za-
nahorias, rábanos, remolacha. 
Las papas y los boniatos son tubérculos que forman 
las plantas en las raíces; pero las papas y los boniatos no 
son raíces. 
Nos alimentamos con semillas: frijo-
les, garbanzos, maíz. 
Las plantas nos dan muchos y muy rm*>*^S' 
buenos alimentos. ' J ^ 
L A FIESTA D E L A R B O L 
Los árboles y los niños somos amigos. 
Los árboles nos dan sombra y nos dan fruta. 
Cuando jugamos a la sombra de los árboles, se 
ponen muy contentos con nuestras alegrías. 
Nosotros hacemos la fiesta de nuestros amigos 
los árboles. 
En el huerto de la escuela, hemos plantado mu-
chos árboles. 
Cantamos el himno nacional y el 
del árbol. 
A l marcharnos, saludamos a los 
árboles que dejamos plantados y deci-
mos, cada uno a su árbol , "Crece, 
amigo, crece; yo te cuidaré". 
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LAS P L A N T A S Y LOS A N I M A L E S F A B R I C A N 
PARA NOSOTROS \ ! / 
Con los hilos del fruto del 
algodón, se hacen telas. 
Con algodón se hacen cami-
setas, calzonci l los , calcetines y 
sábanas. 
De los tallos del lino se sacan 
las fibras de hilo, y con el hilo se 
fabrican telas que sirven para 
muchas prendas de nuestra ropa. 
La seda la fabrica el gusano 
de la seda. Con la seda se hacen 
calcetines, corbatas y camisas. 
La seda a r t i f i c i a l , llamada 
rayón, la fabrica el hombre utili-
zando las plantas. 
La lana procede de carneros 
y ovejas. 
Con la lana se hace la ropa 
de abrigo. 
La naturaleza está siempre trabajando. 
A C T I V I D A D E S 
Yo he visto muchos árboles diferentes. 
Los árboles que conozco son: ,. 
Arboles que nos proporcionan madera: 
Arboles que nos dan fruta: ^ 
Los muebles de mi casa son de madera: 
Los árboles sirven para 
¿Viven los animales en los árboles? ¿Son bellos los 
árboles? ¿Sirven para dar sombra? 
¿Es hermoso un bosque? Las raíces de los árboles sirven para 
detener la en las orillas de los ríos y en las montañas. 
¿Se hace papel de los árboles? 
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P A R A QUE T E L E A M A M A 
B O D A E N E L C A M P O 
Primavera, 
campo verde 
fresca brisa, 
alegría dominguera 
que por el aire se pierde; 
mucha risa 
y alegría; 
campo verde, 
bello día. 
La mariposa, 
el cartero de la rosa, 
vuela, 
revuela, 
se cuela 
por una rama frondosa. 
al despedirse la tarde, 
muy gozosa, 
para que el sol ya se guarde 
tras la nube primorosa. 
La mariposa 
se va a desvestir 
en el cáliz de una rosa 
para acostarse a dormir. 
Allí está la Mariquita, 
con su traje rojo-grana, 
como una tortuguita, 
para esperar la mañana. 
Mariposa y Mariquita 
se saludan muchas veces, 
se saludan muy corteses 
y ya se van a casar. 
Hay un tremendo revuelo 
por el aire, 
por el suelo 
¿Qué tendrán que preparar 
de la boda de mañana 
tantas, tantas amiguitas. 
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de Mariposa y Mariquita 
que andan tan de prisita? 
Una hoja fresca y verde 
transformaron en carroza, 
enganchan escarabajos 
de los de alas brillantes 
y en la carroza, elegantes, 
y cantando alegres van 
Mariquita, 
la bonita 
y. Mariposa 
graciosa. 
Y miles de convidados, 
que cantan entusiasmados, 
al despertar la mañana, 
muchos cantos de alegría 
y así celebran el día 
de la boda tan galana 
de Mariquita 
bonita 
y Mariposa 
graciosa. 
U n arco iris de flores 
va detrás de los cantores: 
los claveles exquisitos, 
estrellas de margaritas 
y las rojas buganvillas, 
azucenas, campanillas... 
y en un arco alrededor, 
el perfume encantador 
que le presta cada flor 
en la mañana 
temprana 
de la boda del amor 
de Mariquita 
bonita 
y Mariposa 
graciosa. 
A la sombra de naranjos, 
de los naranjos en flor, 
se celebra ya la boda, 
con techo verde y azul, 
en una clara mañana 
muy galana 
de música y de luz 
y de flores y de olor. 
Las abejas sirven miel 
que trajeron del panal 
y pastelillos 
sobre hojas de laurel. 
El mágico cuadro aquel, 
que nunca se viera igual 
¡ay!, cómo terminó, 
qué dolor es la alegría. 
Ha muerto la mariposa, 
la de las alas blanquitas, 
la de las alas bonitas 
porque un niño la cazó. 
¡Cómo lloran, 
lloran, 
todas las mariposas 
con sus alas pegaditas! 
¡Cómo lloran 
tristes rosas. . . ! 
¡Cómo lloran 
viajeros de lo verde 
y viajeros del aire! 
¡Cuánta lágrima se pierde 
de la mañana a la tarde! 
¡Cómo lloran, 
lloran, 
a la pobre Mariposa! 
Mariquita 
llora y llora 
una semana. 
Mariquita 
tan bonita 
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como una tortuguita, 
lleva luto en el vestido 
por el llanto que ha vertido, 
manchitas negras con brillo. 
jAy, cuánto llora, 
llora, 
Mariquita 
la bonita! 
Manuel G. Linacero. 
V 
V i 
E L A R B O L D E N A V I D A D 
Los pinos crecen en los montes y llanos. 
Los pájaros hacen sus nidos en las ramas de los pinos. 
Dan los pinos un agradable olor al aire y buena sombra para los que 
cruzan el pinar. 
Los pinos producen piñas, llenas de piñones, para hacer el turrón. 
U n hombre arrancó un pino joven y lo llevó a su casa. Para celebrar 
la Nochebuena, lo adornó con cintas de colores, farolitos y regalos para los 
niños. 
El pino se sintió feliz y la familia pasó toda la velada en lá sala donde 
estaba el pino. 
La noticia se propagó por todo el pueblo, y al año siguiente había en 
todas las casas el pino de Nochebuena. 
Y, ahora, todas las familias tienen el pino de Nochebuena para com-
pletar la felicidad de la fiesta. 
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L O S A R B O L E S 
Nosotros hacemos los bosques. 
En los bosques, viven muchos animales. Nuestras hojas y nuestros fru-
tos sirven de alimento a los animales que viven en el bosque. 
En nuestras ramas, hacen su nido los pájaros. 
Cuando nos cortan, vamos a una sierra. Allí nos hacen tablas, y con las 
tablas hacen muebles ; en la casa y en el colegio, verás muchas cosas hechas 
con la madera de los árboles. 
Con nuestra madera, se hacen hogueras para cocinar la comida en el 
campo; de nuestras maderas, hacen los hombres carbón para las cocinas de 
las casas. 
No nos hagas daño: no enciendas hogueras en los bosques, no nos hagas 
heridas en la corteza, porque se sale la savia, que es nuestra sangre. 
¿ N o te gusta ver los árboles en la ciudad y en el campo? 
¿ N o te gusta jugar a nuestra sombra? 
Queremos que seas amigo nuestro. 
A D I V I N A N Z A 
Te adorno en la primavera, 
en verano te refresco, 
te alimento en el otoño, 
y en invierno te caliento. 
( E l á r b o l ) 
Dibujo 
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Un paseo con árboles. 
LOS ARBOLES D E LAS C A L L E S 
Los á rbo les sirven para adornar 
las calles, los jardines y los parques. 
Los árboles dan sombra. 
En los parques y jardines, podemos 
descansar a la sombra de los árboles. 
Los árboles de las calles dan som-
bra en las aceras y podemos andar por 
la calle a la sombra. 
L A M A D E R A D E LOS ARBOLES 
Muchos árboles dan ricas maderas, como el cedro y la caoba. 
Hay maderas muy duras, como el ébano y el quebracho. 
La madera sirve para las construcciones de las casas y para hacer muebles. 
Los troncos, las ramas y las raíces sirven para quemar y para hacer 
carbón. 
Con una tablita delgada, puedes ensayar tu fuerza para ver cómo se 
rompe más fácilmente en una dirección. Por donde la madera se rompe 
más fácilmente es por la misma dirección que tenían las fibras del árbol y los 
tubos para la circulación de la savia. 
Los árboles se podan para que produzcan más fruta y para que no los 
arranquen los ciclones. 
Los árboles dan madera, algunos árboles dan resina, en otros hacen su 
nido los pájaros, todos dan sombra y muchos dan rica fruta. 
El árbol da humedad al aire y con las raíces detienen la tierra de las 
lomas. 
El árbol necesita nuestro cuidado; el árbol nos hace muchos servicios. 
ASI DIBUJO LOS ARBOLES D E L BOSQUE 
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L A V I D A D E L A R B O L 
El árbol es un ser vivo que no se puede mover de su sitio. Tiene las raic 
en la tierra para buscar su comida, para beber y para que no se lo lleve el viem . 
La reunión de árboles se llama bosque. 
El árbol tiene raíz, tronco y hojas. 
Las hojas nacen en las ramas. Pri-
mero son un pequeño abultamiento y se 
llama yema. 
El árbol envejece y muere. 
Los árboles tienen flores que nacen en 
las ramas. Las flores se convierten en fruto 
y, dentro del fruto, está la semilla. 
Plantando una semilla, nace otro árbol. 
Los árboles nacen, crecen y mueren, 
COlllO todOS IOS SereS vivOS. E l campo se adorna con ávbok<. 
LOS TRONCOS D E LOS ARBOLES 
Del tronco del árbol nacen las ramas. 
Los troncos crecen, siendo, cada vez, más gruesos. 
A D I V I N A N Z A S 
Verde en el campo, 
negro en la plaza, 
y colorado en casa. 
( E l carbón.) 
Antes de nacer la madre, 
anda el hijo por la calle. 
( E l humo,) 
Alto, alto como un pino, 
pesa menos que un comino. 
( E l humo.) 
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L A H O G U E R A 
La hoguern. 
Cuidado con la hoguera. Puedes quemarte. 
A l acercarnos a la hoguera, sentimos calor. 
A l tocar el hielo, sentimos frío. 
Cuando tenemos fiebre, nuestro cuerpo tiene 
más calor que cuando estamos sanos. 
Los vestidos sirven para conservar, en el 
invierno, el calor del cuerpo. 
A l calentarse, el hielo se hace líquido; al 
calentar el agua, se hace vapor. 
Hielo + calor = líquido. 
Líquido + calor = gas. 
Líquido — calor = sólido. 
Gas — calor líquido. 
Sólido 
Líquido 
Gas 
M A D E R A S PARA H A C E R FUEGO 
Con las maderas de los árboles, se hacen hogueras en el campo; las 
tapan con tierra para que se quemen despacio, y así se fabrica el carbón. 
Con las ramas secas de los árboles, cocinamos la comida en el campo, 
cuando vamos de excursión; los pastores hacen hogueras en el campo para 
arreglar su comida. 
El carbón sirve para cocinar en las casas. 
Los árboles sirven para hacer papel. 
Los árboles son un adorno para el campo y son muy útiles. 
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A D I V I N A N Z A 
Blanco fué mi nacimiento, 
verde fué mi mocedad, 
amarilla mi vejez, 
y negra mi mortandad. 
( E l palmiche.) 
LAS RAICES D E LOS ARBOLES 
La raíz del árbol crece dentro de la tierra. 
La raíz del árbol se divide, como las ramas de los árboles y va siendo 
cada vez más delgada, lo mismo que sucede con las ramas de los árboles. 
De las raíces, nacen las raicillas, que son poco más gruesas que los pelos 
y se llaman pelos de raíz; sirven para alimentar al árbol. 
En las ramas, nacen las hojas. 
Si cortamos una raíz, vemos que está formada de círculos, unos den-
tro de otros. 
Si cortamos una rama, vemos que está formada por círculos, unos den-
tro de otros. 
LAS FLORES D E LOS ARBOLES 
Las flores son los adornos de los árboles. Hay flores de muy vistosos colores. 
Las flores son necesarias para que formen el fruto; sin flores no hay fruto. 
En el fruto está la semilla. 
Plantamos la semilla de un árbol, la dejamos crecer y llega a ser un árbol. 
En las flores hay: cáliz, corola, estambres y pistilo. 1 
YO DIBUJO FLORES 
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LAS P A L O M I T A S D E L S U E Ñ O 
Las bandas de palomas 
que vienen y que van . . . 
Por la noche las palomas, 
se escapan del palomar; 
cuando va llegando el día, 
se vuelven al palomar. 
Cuando me empiezo a dormir, 
siento el batir de las alas 
y se vuelven las palomas 
cuando voy a despertar. 
Las bandas de palomas 
que vienen y que se van. 
Manuel G. Linacero. 
L A P A L M E R A 
—Yo vivo en el campo, con aire puro y sol. 
Tengo las raíces en el suelo para sostenerme contra los empujones de 
viento fuerte. Las raíces me valen para comer y beber. 
Yo doy más belleza al campo. 
Mis pencas me adornan y el viento las mueve. 
A mi sombra, puedes descansar, respirar aire limpio y oír cómo cantan 
los pajarillos alegremente. 
Unas palmeras damos coco para que puedas comer, otras damos dátiles 
y otras palmiche. 
YO DIBUJO P A L M E R A S 
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L A CEIBA Y E L F L A M B O Y A N 
La ceiba y el flamboyán son dos hermosos árboles que crecen aquí por 
todas partes. 
La ceiba tiene el tronco muy grueso y grandes raíces para agarrarse 
fuertemente al suelo. Las ceibas viven cientos de años. Las flores de las 
ceibas son blancas. 
El^ flamboyán da muy lindas flores rojas y es el árbol que parece que está 
encendido cuando se llena de flores. Es muy hermoso adorno para la ciudad 
y para el campo. Y da mucha sombra. 
L A CAOBA Y E L J A G Ü E Y 
La caoba es un árbol que vive muchos años, se hace muy grande y 
da una de las mejores maderas. 
Es árbol que da mucha sombra y las flores blancas está en racimos. 
E l jagüey vive de los árboles; se enreda en 
ellos; les clava las raíces para chupar la savia hasta 
que el árbol muere. 
El jagüey produce goma muy parecida al caucho. 
LOS SERVICIOS D E LOS ARBOLES 
Producen frutas. 
Dan sombra. 
Son el adorno del campo. 
Sirven de vivienda para muchos animales. 
Los pájaros se esconden entre sus ramas. 
En los árboles, hacen su nido muchos animales. 
Producen alimento para los animales. 
Los árboles nos dan madera. 
Las hojas dan humedad al aire. 
Las raíces detienen la tierra para que no la 
arrastre el agua. 
Donde hay muchos árboles, llueve más. 
. C o r o l a 
.Recepta co io 
F l o r 
La flor. 
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PARA QUE T E L E A M A M A 
C A P E R U C I T A 
Por el bosque, por el bosque, 
íy qué juguetona va! 
por el bosque, por el bosque, 
y los árboles saludan, 
las flores quieren bailar; 
cómo corre, cómo salta, 
por el bosque, por el bosque, 
y, más parece, volar, 
con su pequeña faldilla 
en el aire, por jugar; 
por el bosque, por el bosque, 
igual que una campanilla 
que comienza a repicar. 
Así va Caperucita, 
por el bosque, por el bosque, 
a su abuela a visitar, 
cuando las puertas del día 
se comienzan a cerrar, 
cuando las sombras apenas 
van esparciendo ceniza, 
cuando la nube plomiza 
pone gris las azucenas. 
¿Qué llevará en la cesta 
la niña Caperucita? 
Lleva tortas, lleva miel 
de regalo a su abuelita. 
Por el bosque, por el bosque, 
anda un lobo distraído 
que sabe por el reloj 
que Caperuza ha venido 
—¿Y por qué vas tan sólita? 
—Por el bosque, por el bosque, 
irá la niña bonita. 
—¿Y por qué vas con la cesta? 
—Por el bosque, por el bosque, 
todo se llena de fiesta. 
—¿Y por qué tienes tan roja, 
roja, tu caperucita? 
—Por el bosque, por el bosque, 
me voy por la tardecita, 
antes de que se recoja. 
Lobo feo y preguntón, 
¿es tu gorra más bonita? 
—¿Y dónde vive tu abuela? 
—Por el bosque, por el bosque, 
siempre busca el muy buscón, 
¿por qué no vas a la escuela? 
Se va por allí, 
se tuerce más, 
se sigue así 
y así, ya estás. 
El pérfido lobo, 
que vive de noche 
y que es traicionero, 
se va por las sendas, 
como un malhechor 
y llega primero, 
dejando los bosques, 
con un trote largo, 
con ruidos nocturnos, 
porque es traicionero, 
y llega a la casa, 
se come a la abuela 
y viste sus ropas, 
como un malhechor. 
Por eso llegó primero, 
porque es malhechor, 
porque es traicionero, 
muy malo y peor. 
Va Caperucita 
y llama en la puerta. 
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—Sí, pasa, mi nieta, 
que estoy muy malita. 
—¿Por qué tienes 
orejas tan largas? 
—Soy vieja y prudente; 
verdades amargas 
me gusta escuchar; 
por oírte mejor,— 
contesta el traidor. 
—¿Por qué tienes 
tan largos los dientes? 
—Para comerte mejor,— 
contesta el traidor. 
Por el bosque, por el bosque, 
sola andaba la alegría, 
pero marchó, ¿dónde, dónde? 
Sí, cuando hay lobos se esconde 
por la noche y por el día. 
Por el bosque, por el bosque. . . 
Manuel G. Linacero. 
Caperucita 
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L O QUE NOS D A N LAS P L A N T A S 
Las plantas dan alimentos que co-
memos todos los días. 
Las plantas proporcionan material 
para vestidos, como el algodón y el lino. 
Las plantas dan materias para mu-
chas industrias, como la industria del 
tabaco y del azúcar. 
Las plantas producen gomas, como 
el caucho. 
Con los granos del cafeto se hace el 
café, y con las hojas del té se hace el té. 
La manzanilla se hace con las flo-
res de la planta manzanilla. Dentro de los patios, también hay plantas. 
S E M I L L A S 
Las semillas estropeadas flotan en el agua. 
Dejamos en agua durante dos días 
frijoles, garbanzos, m^aíz, habas y otras 
semillas que se encuentran fácilmente. 
A l sacarlas del agua, vemos que 
han crecido mucho, se han hinchado. 
Quitamos de los garbanzos la cu-
bierta y vemos que hay dos mitades. 
En el maíz y en el trigo, no está 
dividida la semilla en dos mitades. 
Las plantas en que no está dividida la semilla tienen las hojas muy alar-
gadas, como el maíz, el trigo. 
A C T I V I D A D E S 
Planta varias semillas. Riégalas. Espera que nazcan las plantitas. Pones unas 
en un vaso con agua y en el agua un poco de Nitrato de Chile. 
En otro vaso con agua, pones otras plantitas con todas las raíces en el agua sola. 
En otro vaso pones plantas con todas las raíces dentro de aceite. ¿Qué plantas 
son las que viven más tiempo? 
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¿ Q U I E R E S V E R C O M O N A C E U N A P L A N T A ? 
Haz un rollo de papel secante, poco apretado y lo 
pones dentro de un vaso. 
Entre el papel secante y el cristal del vaso, pones 
las semillas de las que quieras ver cómo nace la plantita. 
Dentro del papel secante, pones aserrín. 
Moja bien el a s e r r í n , y todos los días lo riegas 
un poco. 
Pon el vaso en el lugar más obscuro. Después 
de verlo todos los días, lo vuelves a colocar en el 
mismo sitio. 
Y verás cómo nacen las plantas, cómo nacen las 
raíces y las hojas. Las plantas nacen de las semillas. 
A C T I V I D A D E S 
Pesa un puñado de semillas de frijoles. ¿Cuántos gramos pesaban? 
¿Cómo sabrás cuánto pesaba cada semilla? ¿Cuántos 
frijoles entrarán en un kilogramo? Dibuja semillas. 
Haz combinaciones de semillas y las dibujas. Y da colores después. 
Ahora deja las semillas en un vaso, llenando el vaso completamente. Echa 
agua y déjalas dos días. ¿Qué ha pasado? 
¿ H a n crecido las semillas? 
vaso? 
Dibujo 
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C O M O ES L A S E M I L L A 
l9 La semilla tiene envolturas, que en el gui-
sante y las habas desprenden bien cuando se 
mojan. 
29 La semilla tiene un cotiledón, como el trigo 
y el maíz, o dos cotiledones, como las habas y 
el maní. 
39 La semilla tiene el embrión, que es como una 
plantita muy pequeña, que une los dos co-
tiledones del guisante, de las habas y del 
maní. 
A D I V I N A N Z A S 
Las plantas nacen de las semillas. 
Busca las semillas que estuvieron dos días en agua. Mira con mucho cuidado 
los frijoles. ¿Ves un puntito más blanco que parece una cicatriz? 
Debajo de esa cicatriz hay un pequeño abultamiento. 
Quita las cubiertas de los frijoles. ¿Cuántas cubiertas has quitado? 
¿Ves lo que había debajo del abultamientq? ¿Era más fuerte la 
capa exterior? ¿Tenía dos cubiertas? 
« 
Dibujo 
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L A S E M I L L A G E R M I N A 
l9 Si está madura. 
29 Si está bien formada. Las semillas estropeadas de muchas plantas 
flotan en el agua. 
39 Si le llega el aire para respirar. 
49 Si tiene humedad para que pueda desarrollar la nueva planta. 
59 Si tiene el calor necesario. 
69 Si le llega la luz para hacer almidón en las partes verdes de la planta. 
A C T I V I D A D E S 
Cuando ya quitaste las cubiertas de los frijoles ¿quedaba la semilla y un pe-
queño bultito que unía los dos trozos de la semilla? Separa los 
dos trozos de la semilla. ¿Tenían una pequeña unión? Cada 
trozo que has separado se llama un cotiledón. Por tener dos cotiledones, es 
planta di-cotiledónea. ¿Es un nombre raro? 
Dibujo 
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CLASE D E S E M I L L A S 
En varias excursiones al campo, puedes hacer una colección de semillas 
de varias clases. 
Hay semillas carnosas, con alas, con ganchos, con espinas, con plumillas 
y explosivas. 
A D I V I N A N Z A S 
Aquello que estaba uniendo los dos cotiledones es el embrión de la planta que 
iba a nacer de la semilla. ¿Lo viste? 
Si miras mucho, podrás ver que ese embrión se parece a una planta muy pe-
queñita. Míralo con una lente de mucho aumento. 
¿ H a s visto que en los dos cotiledones quedó la señal de donde estaba colocado 
el embrión? 
Dibujo 
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E L M A I Z 
En los tallos de las plantas de maíz, es donde nacen 
las mazorcas, donde estaban las flores. 
El maíz sirve de alimento. Tostando los granos, se 
hacen las rositas de maíz; moliendo los grandos, cuando 
están secos, se hace la harina de maíz; cuando los granos 
están tiernos, se muelen para hacer los tamales. 
Nacimiento del 
maíz. 
39 
39 
E L T A L L O 
El tallo sirve: 
l9 Para que suban los alimentos que entran por las 
raíces. 
29 Para sostener las ramas y las hojas; en el tallo y 
en las ramas nacen las flores y los frutos. 
El tallo también respira. 
U T I L I D A D D E LOS T A L L O S 
Alimenticios: la yerba guinea es un alimento de los animales; los es-
párragos son alimento del hombre. 
Las papas son depósitos alimenticios que fabrica la planta y sir-
ven de alimento al hombre. La papa se puede considerar como tallo, 
aunque está debajo de tierra. 
Medicinales: regaliz, uva caleta, mangle y quina. 
Industriales: caña de azúcar. El carbón se hace con tallos y raíces 
de los árboles. 
¿Es alimenticio el jugo de la caña de azúcar? 
¿Cómen los animales los tallos de muchas plantas? 
¿Te gustan los espárragos? 
¿ H a y tallos de plantas que producen fibras para hacer tejidos? 
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E X P E R I E N C I A 
Ponemos un grano de anilina en agua para que se ponga roja. 
Cortamos un tallo de una planta y la ponemos dentro del agua. 
A los dos días, cortamos el tallo y vemos unos puntitos rojos, porque ha 
ido entrando el agua teñida de rojo del mismo modo que entraba la savia. 
Dentro del tallo hay tubitos para que la savia alimente la planta. 
La savia es como la sangre de las plantas. 
DISTINTAS CLASES D E T A L L O S 
l9 Tallos aéreos, que son los que que están en contacto del aire, como 
el tallo del trigo y de la enredadera. 
29 Subterráneos, que son los que están dentro de la tierra, como la papa. 
E L T A L L O BUSCA L A L U Z 
Tenemos plantas en macetas. 
Colocamos una caja tapando completa-
mente una de las plantas. En la caja, hace-
mos un agujerito. 
Regamos para que la planta tenga la 
humedad necesaria. 
E l tallo de la planta crece, y buscando 
la luz, sale por el agujerito de la caja. e i taiio busca ia luz. 
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U T I L I D A D D E LAS RAICES 
Distintas clases de raíces. 
Raíces alimenticias: yuca, zanahoria 
y nabo. 
Raíces medicinales: perejil, genciana, 
maravilla, y ruibarbo. 
Raíces industriales: yuca, para almido-
nar; remolacha, para hacer azúcar; rubia, 
para teñir. 
E L T R A B A J O D E L A R A I Z 
l9 Crecer, como toda la planta. 
29 Introducirse en la tierra al crecer. 
39 Sostener la planta. 
49 Absorber el agua con los alimen-
tos disueltos. 
59 Respirar el aire que pasa a tra-
vés del suelo. 
PARTES D E L A R A I Z 
l9 Porción central. 
Raicillas, como pelos gruesos. 
Cuello de la raíz. 
Cofia, que es como un dedo de 
guante. 
29 
39 
49 
COMO CRECE L A R A I Z 
Ponemos semillas a germinar para que nazcan nuevas plantas. 
De las semillas, salen el tallo y la raíz. 
La raíz va hacia abajo y el tallito va hacia arriba. 
Cuando hayan nacido las nuevas plantitas, ponemos el tiesto de lado en 
el suelo y el tallo quiere seguir hacia arriba, hace un codo; lo mismo le sucede 
a la raíz que quiere seguir hacia abajo y hace también un codo. 
Sacamos una plantita de la tierra y vemos que la raíz se ha torcido lo 
mismo que el tallo. 
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L A S P A P A S 
Las papas son tubérculos que nacen en las raíces. 
Las papas son el almacén de alimentos de la planta. 
Cortamos una papa en trozos, dejandó en cada trozo uno de sus ojos, 
los plantamos en el suelo y los regamos y, por cada ojo, nace un tallo de otra 
planta de papas. 
Las papas son un buen alimento para el hombre 
o 
Desarrollo de la papa. 
E X P E R I E N C I A 
Cortamos unas hojas que no estén mojadas. 
Las colocamos en un vaso sin agua y colocamos el vaso boca abajo 
sobre la mesa. 
A l día siguiente vemos el interior del vaso con góticas de agua. 
De las hojas ha estado saliendo agua como cuando estaban en ia planta. 
Las plantas necesitan riego. 
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U T I L I D A D D E LAS HOJAS 
Hojas alimenticias: lechuga, escarola; muchas hojas sirven de alimento 
para los animales. 
Hojas medicinales: guanábana, anón, aguinaldo y malva. 
Hojas industriales, tabaco, maguey, sansiviera, añil y palmeras. 
A C T I V I D A D E S 
¿Te gustan las flores? Trae una maceta con flores. Dibuja en 
un papel las flores. 
¿Quiéres que hagamos un jardín? ¿Quiéres que hagamos un 
Huerto de la Victoria? _ 
¿Dónde podemos hacerlo? _ 
Primeramente dibujamos en el papel la forma que tendrá el Huerto. ¿Lo 
dibujaste? 
Ahora lo vamos a señalar en el suelo. Vamos a dividirlo en canteros. Por el 
borde del huerto, tenemos que poner piedrecitas para que nadie toque allí. 
Antes de plantar, hay que trabajar, revolviendo la tierra. 
Dibujo 
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ESTUDIO D E LAS HOJAS 
En la hoja hay pecíolo y limbo. 
El pecíolo se ramifica en el limbo y hace los nervios de la hoja. 
Las hojas de trigo, maíz y caña de azúcar no tienen pecíolo y los nervios 
están colocados a lo largo de la hoja y 
se unen en el ápice. 
Las hojas son de muy variadas for-
mas : acorazonadas, ovaladas, redondea-
das, lanceoladas y muchas más. 
Hay hojas lisas, verrugosas, pelo-
sas, sedosas. Divorsrts formas de hojas. 
A C T I V I D A D E S 
Haz una colección de semillas. La profesora te ayudará. 
Haz una colección de hojas de las plantas. En un papel pones una hoja, en 
otro papel haces el dibujo de la hoja, dándole color. Tienes que buscar mu-
chas hojas. Todos los compañeros te ayudarán. La profesora también te 
ayudará. 
Dibuja plantas y haces un herbario. 
Dibuja flores y haces una colección. 
Pide ayuda a tus padres para que puedas hacer unas preciosas colecciones. 
Dibujo 
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FUNCIONES D E LAS HOJAS 
l9 Son las encargadas especialmente de la respiración de la planta. 
29 Por las hojas, se desprende el vapor de agua que da humedad al aire. 
39 Lo verde de las hojas, con la luz del sol, forma el almidón. 
A C T I V I D A D E S 
Yo cuido el Huerto de la Victoria. 
Tú cuidas el Huerto de la Victoria. 
Nosotros cuidamos el Huerto de la Victoria. 
Hemos plantado en el Huerto de la Victoria: 
¡ Cómo nos gusta cuidar y trabajar en el Huerto de la Victoria! 
Las hojas que nacieron son de color 
Las flores que yo he visto son de colores 
En el Huerto de la Victoria no hay todavía flores. 
A D I V I N A N Z A S 
M i vestido es blanco, mi corazón amarillo. ¿Qué será? 
(La margarita.) 
Vuelo por los aires y parezco flor. ¿Quién soy? 
(La mariposa.) 
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LAS HOJAS SECAS 
Las hojas secas de todas las plantas y principalmente dedos árboles sirven 
para abonar el suelo. 
Las hojas se pudren dentro de la tierra y dan alimento para las plantas. 
Muchas hojas secas sirven de alimento para los animales y también los 
tallos, como las plantas forrajeras, el trigo, el maíz, alfalfa y trébol. 
A C T I V I D A D E S 
¿Crecen las plantas? ¿Comen las plantas? Arranca 
con mucho cuidado una hierba del campo, con todas las raíces. Ponía dentro 
de la tierra de una maceta y no la riegues. ¿Qué ha pasado? 
Trae otra hierba con todas las raíces, la colocas bien en una maceta y la rie-
gas todos los días. ¿Sigue viviendo? 
¿Vive más si la plantas en tierra? 
¿Vive una planta si no se riega? 
Con el agua, va la comida de las plantas a las raíces. 
Una de las comidas que gustan a las plantas es el Nitrato de Chile. Lo ven-
den en las droguerías. 
ESTUDIO D E L A R A I Z 
Arranca varias plantitas. ¿ H a y raíces de varias formas? ¿Tie-
nen todas las raíces unos pelillos muy finos? Por esos pelillos 
más finos es por donde bebe la planta y con el agua toma la comida. 
Corta de una raíz todos esos pelillos finos y la plantas y la riegas, ¿cuántos 
días tardó en morirse? 
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CLASES D E T A L L O S 
Muchos tallos son flexibles y se doblan con facilidad. 
Otros tallos son más fuertes, como los del maíz. 
Y otros son muy duros, como los troncos de los árboles. 
Los tallos de las enredaderas trepan por los tallos de otras plantas más 
altas para sostenerse. 
A C T I V I D A D E S 
Yo sembré en el Huerto de la Victoria:. 
Hay un cantero con 
En otro cantero hay 
Hemos acordado poner una cerca al Huerto de la Victoria. 
Podemos poner la cerca de: 
Entre todos hemos acordado poner la cerca de: 
Todos estamos trabajando mucho en el Huerto. 
Cada uno traemos las semillas que podemos. 
Ya tenemos semillas de 
Dibujo 
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L A C A Ñ A D E A Z U C A R 
El tallo de la caña de azú-
car es macizo y el de la caña 
brava es hueco. 
En el tallo de la caña de 
azúcar es donde está el azúcar. 
Se corta la caña cuando 
está bien crecida, se lleva al in-
genio y en el ingenio se saca el 
azúcar. 
Caña de azúcar 
A C T I V I D A D E S 
Yo siembro en el de la Victoria. Tú siembras en el 
Huerto de la Todos trabajamos en el Huerto de la 
Victoria. 
Siempre estamos hablando de lo que hacemos en el Huerto. 
Mis hertnanos quieren venir a ver el Huerto de la Victoria. 
Removemos la tierra con ! Regamos con 
Así hemos repartido en canteros el Huerto. 
Dibujo 
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L A F L O R 
Las flores nacen en las ramas y en los tallos; el pedúnculo es por donde 
la flor se une a la planta. 
En la parte inferior de la flor está el cáliz, de 
color verde. 
La corola es lo más bonito de la flor. 
Dentro de la corola, están los estambres, que 
terminan en una bolita llena de un polvillo que 
unta los dedos. J . • 
Y en el centro de los estambres, está el pistilo 
que es un tubo y diferente de los estambres 
En la base del pistilo es donde se desarrolla 
Flores del jnrdín. el fruto. 
P 
L O S F R U T O S 
Los frutos nacen en la base del pistilo de las flores. 
Dentro del fruto, está la semilla, como en el melón de agua, las peras, 
las ciruelas, las manzanas y las uvas. 
Son frutas: anones, guanábanas, plátanos. 
E N L A S A B A N A 
En la sabana viven los tomegui-
nes, la codorniz y la tojosa. 
Las plantas de sabana son las pal-
mas canas, espartillos, peralejos y 
aromos. 
L a llanura. 
t P L A N T A S D E L A COSTA 
Las algas son plantas marinas. 
Cerca del mar crecen: el árbol de las uvas caletas, que son comestibles, 
los mangles, la yana y patabanes. ' 
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P U L G A R C I T O 
PARA QUE T E L E A M A M A 
Van en fila 
por el bosque distraído. 
¿Cuántos van? 
El padre va con la madre 
y otros cinco 
y de cola Pulgarcito. 
Una rama se cayó 
por mirar quien ha venido; 
Pulgarcito, 
por pasar, 
tuvo que pasar de un brinco. 
U n caracol asustado 
ha guardado el hociquito 
con la pregunta enroscada: 
—¿ Pulgarcito ?— 
Van en fila, 
pero no llevan compás; 
va sudando Pulgarcito, 
pero se queda detrás. 
Van por el bosque y pregunta: 
—¿Esto es un bosque, hermanitos?-
Ya los padres se marcharon, 
ya están los niños perdidos. 
Y tienen un miedo helado 
todos los seis hermanitos. 
Los árboles van a dormir 
y se están muy calladitos, 
pero el miedo anda rondando 
por todos los hermanitos. 
¿ A dónde irán? 
El chiquitín Pulgarcito, 
el más pequeño y más listo, 
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desde un árbol, 
da un chillido: 
—¡Eh, luz allí!— 
y pica en todos los árboles 
y pica en el bosque el grito. 
Pero la luz tenía miedo, 
las estrellas se han perdido. 
Y caminan en manojo 
los cinco con Pulgarcito, 
que es chiquitín y muy listo; 
va cantando despacito: 
—Cuando quisieron perdernos 
en el bosque, 
yo me llené los bolsillos 
de cantitos blanquecinos 
y pudimos ir a casa 
por las vueltas del camino.— 
Pero, esta vez, 
el padre cerró la puerta 
y sólo dejó caer 
unas miguitas de pan; 
los pájaros las comieron, 
—no podemos regresar.— 
Y con más frío 
del que cabe en los bolsillos 
y con un miedo inocente, 
camina que te camina 
hacia la luz que hay enfrente. 
Ti-tan-tan-tan. 
—¿Quiénes llaman, 
dónde van? 
—Somos los niños perdidos, 
todo está lleno de miedos, 
estamos llenos de frío 
y no tenemos abrigo. 
—Esta es la casa del Ogro 
que se come a los chiquillos. 
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—Abrid, señora, 
que nos morimos de miedo, 
que nos morimos de frío.— 
Se acostaron ya los cinco 
y en el medio Pulgarcito 
en una cama muy grande 
con un miedo estremecido. 
Ya se durmieron los cinco, 
pero vela Pulgarcito. 
Las hijas del Ogro, seis 
y duermen en una cama 
con unas coronas puestas. 
Se las quitó Pulgarcito, 
se las puso a sus hermanos; 
tienen las hijas del Ogro. . ., 
ya tienen, las seis gorritos. 
El Ogro lleva un cuchillo, 
toca las seis cabecitas, 
no sabe que son sus hijas 
porque están sin coronitas. 
Zas, zas, zas, 
¡ pobrecitas! 
El Ogro las ha matado, 
¡ay! a las pobres niñitas. 
Con más miedo, Pulgarcito 
llamaba a los otros cinco 
y saltan por la ventana 
y prefieren pasar frío. 
Corren, ¿a dónde irán 
llenos de miedo y de frío? 
Con botas de cinco leguas, 
el Ogro va enfurecido; 
¡qué miedo cuando lo vean, 
qué horror lleno de frío! 
Los niños se han escondido 
y el Ogro está muy cansado; 
se sienta sobre una roca 
y detrás están los niños. 
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Está el Ogro que echa chispas, 
el Ogro ya se ha dormido. 
—Marchad a casa los cinco— 
dice suave Pulgarcito, 
—que yo le quito las botas, 
las botas de leguas cinco, 
y después me iré a su casa 
para que pague muy caro 
por todo el mal que nos hizo.— 
Y, después, 
cargado de riquezas, 
triunfador, 
con botas de cinco leguas, 
llega también a su casa. 
Allí están 
todos los cinco hermanitos; 
allí están 
el padre, la madre 
y el listo Pulgarcito. 
Ya todos están contentos. 
—¡Qué viva Pulgarcito! 
Manuel G. Linacero. 
A C T I V I D A D E S 
Los árboles que yo he visto son: 
Las frutas que yo he comido son: 
L A S F R U T A S 
Qué ricas son las frutas. 
Comemos plátanos, mangos, piñas, anones, ciruelas, melones, naranjas. 
También comemos frutas en conserva. 
Las frutas son un excelente alimento y de gusto exquisito. 
Se debe comer fruta todos los días. 
Para que no se estropee la fruta sobrante, se hacen conservas, jaleas, 
compotas y mermeladas. 
P R O D U C E F R U T A 
C O M E FRUTA 
C O N S E R V A FRUTA 
Las plantas producen frutas: plátanos, mangos, piñas, anones, ciruelas, 
melones, naranjas. 
Todas las frutas proceden de las plantas. 
Sin plantas no podríamos comer frutas. 
Las frutas se comen cuando están maduras. 
Las frutas verdes hacen daño. 
Para que no se estropeen las frutas, se ponen en conserva. 
Tiene hojas de esmeralda; 
de oro el fruto, 
flor de plata. 
(La naranja.) 
A D I V I N A N Z A S 
Muchas damas en un castillo 
y todas visten de amarillo. 
(Las naranjas.) 
Verde por fuera, 
rosado por dentro 
y muchos negritos 
bailándole dentro. 
( E l melón de agua,) 
Alto, alto, 
tieso, tieso, 
tiene los hijos 
en el pescuezo. 
( E l cocotero.) 
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PARA QUE L E A M A M A 
R A T O N C I T O 
Un ratón muy chiquito, 
del tamaño de un botón, 
marchó a saltos pequeñitos 
de su chica habitación, 
y moviendo el hociquito, 
y brillando los ojitos, 
se fué a la chita callando. 
Ratoncito, 
muy travieso, 
con saltitos y paradas 
y carreras alocadas, 
halló un queso. 
Mordisquito a mordisquito, 
haciendo ris 
y haciendo ras, 
se comió tantos poquitos... 
en su vida comió más. 
Poco a poquito, 
llenó la panza; 
sin más tardanza 
llegó al nidito. 
—Yo quiero queso, 
mamá-mamita, 
que tengo hambrita. 
Le da un beso 
la doctora ratonil: 
—Pobrecito, 
ratoncito; 
fui de caza 
mucho rato 
y no pude 
traer nada; 
sabe mucho 
doctor Gato 
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y no tengo, 
ratoncito, 
ni un poquito 
de quesito. 
Ratoncito, 
briboncito, 
es un pillo embusterito: 
—Tengo hambrita 
de quesito—. 
—Duérmete, mi ratoncito, 
que voy a salir un rato 
para ver si engaño al Gato 
y te traigo tu quesito.— 
La doctora ratonil 
le canta muy apenada 
esta canción infantil: 
"Ratoncito Come-Nada". 
—Ratón, ratoncito, 
duérmete un rato. 
que mamá se irá un poquito, 
a buscar rico quesito, 
cuando esté dormido el Gato. 
Ea, ea, 
rebonito, 
ea, ea, 
ya no hay pena, 
la mamá te busca cena 
después de darte un besito." 
Y Ratoncito 
tiene un disgusto: 
su ma-mamita 
tiene gran pena. 
Y Ratoncito, 
la barriguita bien llena, 
se ha dormido tan a gusto. 
Manuel G. Linacero. 
Dibujo 
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A C T I V I D A D E S 
Comemos raíces de 
Comemos tallos de 
Comemos hojas de 
Comemos frutas de 
Comemos semillas de 
A D I V I N A N Z A 
A pesar de tener patas, 
yo no me puedo mover; 
tengo encima la comida 
y no la puedo comer. 
(La mesa.) 
¿ Q U E COMERE? 
M í / e v o s 
Contribuye a la formación de los órganos del cuerpo. 
—Yo como huevos y carne, bebo leche; son alimentos que contribuyen 
a la formación de los órganos del cuerpo. 
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10* 
h/MAIZ 
N-os dan energía. 
^> 
Nos dan energía. 
—Yo como pan de trigo y de centeno, maíz con leche, harina de avena 
con leche y arroz con leche, porque son alimentos que dan fuerza. 
Son reguladores del cuerpo. Son reguladores del cuerpo. 
—Yo como frutas crudas y cocidas; como habas, chícharos, garbanzos y 
lentejas; corno zanahorias, papas, boniato, acelgas y espinacas porque son 
alimentos estimulantes. 
' - - TORONJAS 
Fortalecen los huesos y los músculos. Dan fortaleza a los dientes. 
—En el desayuno, como pan con mantequilla; la leche la tomo con azúcar. 
En mi casa se cocina con aceite de oliva y me dan aceite de hígado de 
pescado algunas veces, porque es muy bueno para los niños. 
Huevo? (t^ /Wí 
Ayudan para crecer. Aumentan el apetito. 
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L A A L I M E N T A C I O N 
Los dientes y las muelas sirven para hacer p e q u e ñ o s pedacitos los 
alimentos. 
La digestión empieza en el estómago. 
Los cinco alimentos que más me gustan son: 
Pura, limpiarse la dentaclur 
CONSEJOS M U Y U T I L E S 
La variedad de alimentos estimula el apetito. 
Cuando se come, hay que estar contentos. 
Mastica bien y sin prisas. 
Elimina los residuos de las comidas todos los días. 
Limpia bien los dientes después de las comidas. 
Dibujo 
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LOS A L I M E N T O S Y E L DESCANSO 
Los alimentos reparan las energías que gastamos en jugar y trabajar y 
nos proporcionan los materiales para crecer. 
Además de alimentarnos, tenemos^  que descansar. Toda la actividad del 
día produce cansancio, y necesitamos dormir para descansar. 
Los niños necesitan dormir más que las personas mayores; si duermes 
diez horas es mejor que si duermes nueve. 
Si no duermes bien y el tiempo necesario, no puedes trabajar, te sientes 
cansado, no estás contento y estarás más torpe que cuando has dormido lo 
necesario. . 
Durante el sueño, descansa todo el cuerpo, pero sobre todo descansan los 
nervios v el cerebro. 
LOS GRANOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
¿ H a s visto la planta del maíz? 
¿ H a s visto la mazorca? 
¿ H a s comido rositas de maíz? Son los granos de maíz tostados, que esta-
llan; se comen con un poco de sal. 
¿ H a s comido harina de maíz con leche? 
¿ H a s visto el arroz? 
El arroz se hincha y se ablanda cuando se moja. 
¿ H a s visto espigas de trigo? 
¿ H a s visto granos de trigo? 
El trigo se muele y se convierte en harina. La harina se amasa con agua, 
sal y un poco de levadura; la masa crece, después se cuece en el horno. Así 
se hace el pan. 
¿ H a s visto los granos de avena? 
La harina de avena sirve para hacer platos de comida, mezclada con leche. 
Se hace pan con harina de trigo, con harina de maíz y con harina 
de centeno. 
Con harina y azúcar, se hacen muchas pastas y grandes pasteles. 
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M O T I V O S D E 
C O N V E R S A C I O N 
Lo que yo soñé una vez. 
Lo que yo quiero ser. 
Lo que pasó una vez. 
Lo que hice en el colegio. 
Lo que vi en la calle. 
Lo que vi en .el campo. 
Lo que vi en el cine. 
Lo que haré durante las 
vacaciones. 
L a siembra del trigo. 
E L P A N 
El pan se hace con harina de trigo y de maíz. 
Las galletas se hacen con harina. 
Los dulces, pastas y pasteles se hacen con harina y azúcar. 
E l pan. 
L O S T A M A L E S 
Los tamales se hacen con harina de maíz. 
La harina de maíz y la de avena se comen también con leche. 
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E V I T A LAS E N F E R M E D A D E S 
No pongas los lápices en la boca, no pongas los dedos en la boca: pueden 
llevar gérmenes de enfermedades. 
Bebe agua sin gérmenes. 
Come alimentos que no es-
tén adulterados. 
Ve al médico en cuanto te 
sientas mal. 
Muchas enfermedades, como 
el tifus y la viruela, se evitan con 
inyecciones y vacunas. 
INYECCIONES 
y V A C U N A i 
mm 
E l médico es un buen amigo. 
M I S U E Ñ O 
Despierto 
y la maravilla 
del mundo contento 
me dice muy quedo: 
¡amiguito, arriba! 
Y, cuando me duermo, 
muy lento y muy quedo, 
el mundo contento 
apenas respira: 
se queda dormido, 
se duerme conmigo. 
Manuel G. Ltnacero. 
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NECESITAS D O R M I R B I E N 
<'ijiitcnto se acuesta, duerme bien y respira fuerte 
al despertar. 
I9 Acuéstate contento. 
29 Ten la habitación bien venti-
lada y sin plantas. 
39 Visita el baño antes de acos-
tarte y lávate los dientes, la 
cara y las manos. 
49 Cambia la ropa usada durante el día por otra más cómoda para 
dormir. 
59 Apaga la luz. 
69 Acuéstate sobre el lado derecho. 
79 Respira por la nariz. 
89 Usa una almohada que no sea muy grande. 
99 Procura dormir más horas. 
109 A l levantarte, haz cinco inspiraciones profundas, a través de la nariz. 
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PARA QUE T E L E A M A M A 
M E D I O P O L L I T O 
La gallinita blanca, 
blanca, reblanca, 
tiene un pollito 
blanco, reblanco. 
El pollito blanco, reblanco, 
de la gallinita blanca, reblanca 
se pasea por la carretera. 
E l pollito blanco, reblanco, 
tiene sólo una patita, 
y tiene sólo un ojito 
y tiene sólo un alita. 
A l pollito blanco,reblanco, 
le llaman Medio Pollito. 
Se encontró con un perro y le dijo 
—Perro, ayúdame, 
que me voy para la Habana, 
que quiero llegar mañana.— 
El perrito se asustó 
y corriendo se marchó. 
Se encontró una bicicleta y le dijo: 
—Bicicleta, ayúdame, 
que me voy para la Habana, 
que quiero llegar mañana.— 
La bicicleta se asustó 
y corriendo se marchó. 
Se encontró una máquina y le dijo: 
—Máquina, ayúdame, 
que me voy para la Habana, 
que quiero llegar mañana.— 
La máquina se asustó 
y corriendo se marchó. 
Se encontró a un guardia y le dijo: 
—Guardia, ayúdame, 
que me voy para la Habana, 
que quiero llegar mañana.— 
E l pollito jnieétaio. 
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El guardia sí le ayudó, 
a la Habana ya llegó. 
Se encontró con otro guardia y le dijo: 
—Guardia, ayúdame, 
quiero llegar a palacio, 
he venido muy despacio 
porque soy Medio Pollito. 
—¿Quieres ver al Presidente? 
—Quiero ver al Presidente, 
que me mande al Hospital, 
que me pongan de repente 
otro ojo, 
otra ala 
y una pata.^ — 
Medio Pollito 
quiere llegar a Palacio, 
pero anda muy despacio. 
Camina por las aceras; 
como de un lado no ve, 
me lo agarró un cocinero. 
Lo peló y lo echó a cocer. 
Medio Pollito le dice al Agua: 
—Ayúdame, no me ahogues.— 
El Agua le dice: 
—Quiero ayudarte, pero no puedo.— 
Medio Pollito le dice al Fuego: 
—Ayúdame no me quemes.— 
El Fuego le dice: 
—Quiero ayudarte, pero no puedo.— 
Cuando el cocinero vió 
que no era un pollito entero 
a la calle lo tiró. 
Vino el Viento. 
Medio Pollito le dice: 
—Ayúdame, no me soples.— 
El viento:;quiere ayudarle, 
sin querer sopló tan fuerte 
que hasta la casa de enfrente 
lo llevó 
y allí se quedó enganchado. 
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Desde entonces, 
está puesto en las veletas; 
no tiene más que una pata, 
y tiene un ojito sólo. 
Siempre está mirando al viento 
y cuando llega, saluda. 
¡Cómo se acuerda 
Medio Pollito 
de su mamá; 
la dejó allá 
lejos, muy lejos, muy lejos . . . ! 
Manuel G. Linacero. 
Medio pollito. 
A C T I V I D A D E S 
Este es el plano de mi clase, señalando los puntos cardinales. 
— 10X 
Este es el plano de mi habitación, señalando los puntos cardinales. 
Este es el plano de mi localidad, señalando los puntos cardinales. 
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D I C E M I M U Ñ E C A 
Yo tengo una muñeca, 
niña de mis amores, 
con cintas y con lazos 
y, en el pelo, flores. 
Yo tengo una muñeca 
que sabe mis canciones, 
que tiene mil vestidos 
de ojales y botones. 
Yo tengo una muñeca 
de miradas curiosas, 
que estudia por mis libros 
y sabe muchas cosas. 
Yo tengo una muñeca 
con un vestido azul 
y, si la digo: —Mala, 
tan solo dice: —Tú. 
Manuel G. Linacero. 
j 
Un tren de juguete. 
M I C A S A 
M i casa está hecha de paredes. Las pa-
redes son^ verticales para que no se caigan. 
El tejado está sostenido por las paredes. 
El tejado sirve para no mojarnos cuando 
llueve y para que nos quite el sol. 
La puerta de mi casa se cierra por la 
noche para que no entre nadie. 
En el comedor de mi casa nos reunimos. 
En la cocina es donde se preparan las 
comidas. 
Tenemos más habitaciones. Yo tengo una habitación para dormi 
Y tenemos baño con agua caliente y fría. 
Las habitaciones de mi casa tienen muebles. 
Tenemos un radio para oír música. 
En las paredes hay preciosos cuadros. 
Tenemos plantas en los tiestos. 
En mi casa, es donde se está mejor. 
Las casas do una aldea. 
r. 
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H A B L A N D O CON M A M A 
— D i , mamá, ¿qué estás haciendo? 
Mira, mira, ¡qué bonito! 
¿Cómo estás tan callandito? 
¿Ves lo que te estoy cosiendo? 
Quédate conmigo aquí, 
que cuando estás a mi lado 
queda mejor el bordado. . . , 
como tú me haces a mí. 
Esta aguja ya no pica. 
¿Ves?, el hilo se rompió 
¿ N o sabes lo que contó 
en el colegio una chica? 
Mamá, di. ¿por qué coser?, 
y ¿qué me vas a comprar?, 
¿muñecas para jugar? 
D i , ¿por qué hay que aprender? 
Madre, te voy a bordar 
mi corazón al vestido 
Pero, madre, ¿no has venido? 
¡Si te estaba oyendo hablar! 
Manuel G. hinacero. 
A C T I V I D A D E S 
Me gusta mi casa. Yo ordeno mis libros y mis juguetes. ¿Dejé ordenada mi 
habitación? Yo me visto y me baño. Los demás también se bañan. 
En mi casa lo arregla todo mi 
Hay otras casas que me gustan. Las que más me gustan son .... 
Hay una casa para el Ayuntamiento. ¿ H a y comercios? ¿ H a y 
fábricas? ¿Hay estatuas? ¿ H a y paseos? 
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VOY D E T I E N D A S 
— D i , mamá, ¿cuándo salimos? 
D i , mamá, ¿cuándo volvemos? 
¿Qué cosas me comprarás? 
Date prisa, vamos ya. 
No te olvides los encargos. 
Tú ya sabes lo que quiero. 
Vamos, que van a cerrar. 
¡Cuánto tarda esta mamá! 
Si tuviera una muñeca 
que se mancha y rompe todo. . . 
¡cuánto habría de tardar! 
No te vayas, que ya estoy. 
¡Voy corriendo, voy, voy, voy! 
¡Si supieras cuánto engorra 
la muñeca a su mamá! 
Manuel G. Linacero. 
M I C A L L E 
Por la calle pasan muchas máquinas. 
La calle tiene aceras, y en las aceras hay árboles que dan mucha sombra. 
En mi calle hay muchas casas, una bodega y un cine. 
E L SECRETO Dibujo 
Yo tengo un secreto 
de la vida m í a . . . 
Yo tengo un secreto 
que digo a los vientos 
de noche y de día. 
Yo tengo un secreto 
que regalo a todos 
en la tierra mía. 
Yo tengo un secreto: 
¡Viva la alegría! 
Manuel G. Linacero. 
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A C T I V I D A D E S 
Yo voy desde mi casa al Yo vengo desde el colegio a 
mi Desde mi casa, cuando voy al colegio, paso por la calle 
M i escuela está en la calle 
Para ir al colegio, paso por las calles , 
Hay otras calles que se llaman * 
Y más calles que sé cómo se llaman. En mi localidad hay 
calles. En otras ciudades hay calles. 
M i amig vive en la calle ' 
Tengo much s amig s: - , 
JUEGO Y A P R E N D O 
Yo juego con mis amig s. Corremos y 
que nosotros sabían juegos. Yo se jugar a 
Los juegos que más me gustan son 
Muchas veces cantamos para jugar. Los niños que vivieron antes 
sabían jugar y sabían Cuando se juega, hay que hacer 
trampas. L s niñ s me enseñan a jugar. En mi casa aprendo a 
En la escuela aprendo a 
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LOS EDIFICIOS 
¿ H a y en mi localidad edificios muy grandes y fábricas? 
En las casas y en los bohíos, viven familias. 
Tenemos parque, cine, ayuntamiento, iglesia y mercado. 
L A S C A L L E S 
Yo vivo en una localidad que se llama 
Hay muchas calles en las ciudades y pocas en los pueblos. 
En las calles, tienen la puerta las bodegas, los cines, el correo, el telé-
grafo, el mercado, las fábricas, las farmacias, las c l ín i cas , las librerías y 
las bibliotecas. 
Por la noche, las calles están iluminadas con luz eléctrica. 
LAS MAESTRAS. 
La maestra de los pajaritos 
dice: 
—¡Cuidado, que os pueden cazar! 
La maestra de caracolitos 
dice: 
—¡Cuidado, que os pueden pisar! 
La maestra de pececitos 
dice: 
—¡Cuidado, que os pueden pescar! 
La maestra de los niñitos 
dice: 
—¡Cuidado al cruzar la cañe! 
¡Cuidado, cuidado, eh! 
¡que os pueden atropellar! 
Manuel G. Linacero, 
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D O N D E SE A C A B A N LAS C A L L E S 
Donde se acaban las calles, empieza el campo. 
Fuera de la ciudad, se cultivan muchas plantas; fuera de la ciudad, 
están los campos de deporte. 
Desde mi localidad, se puede ir por carretera a otras localidades: 
A C T I V I D A D E S 
Yo soy : ; : i .'. % 
Yo soy Lo que no es aquí, es 
Yo estoy viviendo Hace un rato hice 1 
Dentro de un rato haré Yo fui más pequeño. Ya creceré y 
seré Yo vi hacer mi casa. Yo vi hacer la 
escuela. M i me contó cómo se hizo la casa. M i 
me contó cuando se hizo la escuela. Las calles eran antes como son 
ahora. Nuestro pueblo, nuestra ciudad era antes como es ahora. Me 
lo ha contado mi Nuestra población será más her-
mosa. Van a construir Yo quería que hicieran 
Dibujo 
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T U C O M P O R T A M I E N T O E N L A C A L L E 
No salgas de la acera. 
Procura caminar con el cuerpo recto. 
No andes muy despacio ni muy deprisa. 
No grites, que molestas a los demás vecinos. 
Ten mucho cuidado al cruzar la calle. 
A C T I V I D A D E S 
M i nombre es 
El nombre de mi padre es 
El nombre de mi madre es 
Lo que yo hago en mi casa 
Lo que yo hago en la escuela 
Lo que yo hago en la calle 
Lo que yo hago en el parque 
Lo que hago en el campo 
En mi casa juego con 
En mi casa comemos reunidos — 
En casa hago lo que me dice mi En el colegio hago lo 
que me dice mi Pregunto muchas veces a 
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E L N I Ñ O Y L A C O M U N I D A D 
Tu familia es una comunidad formada por el padre, la madre y tus 
Hermán s. 
Los padres son los que te facilitan alimento, vivienda, vestidos, libros y 
diversiones. 
La comunidad te facilita la curación de las enfermedades, colegios, bi-
bliotecas, cine, deportes y fiestas patrióticas. 
Tú vives en una comunidad y necesitas amigos. El colegio es una 
comunidad. 
La ciudad en que vives es una comunidad. 
La comunidad necesita: 
l9 Que seas fuerte y estés sano. 
29 Que no molestes a nadie 
39 Que ayudes a todos. 
Toda la nación es una comunidad. Tu trabajo es necesario. 
Todas las personas del mundo debemos tratarnos como hermanos. 
A C T I V I D A D E S 
Así es la forma del piso de mi clase. 
— no 
Así es la forma del piso de mi habitación. 
El piso de mi habitación con mi mi cama. 
El piso de mi clase con mi mesa. 
LOS A L R E D E D O R E S D E M I P O B L A C I O N 
A l salir al campo, veo montañas, arroyos y ríos. ¿ H a y lagunas cerca? 
Más lejos está el mar. 
El agua para beber la traen de 
Por mi población pasan las guaguas. En las guaguas y en las maquinas, 
se puede ir a otras poblaciones. 
El tren sirve también para viajar y llevar mercancías. 
En las grandes poblaciones hay tranvías. 
A C T I V I D A D E S 
Cuando hace mucho calor, jugamos a 
Cuando hace frío, jugamos a 
Cuando llueve, jugamos a 
Dibujo 
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C I U D A D E S Y A L D E A S 
En las máquinas y en las guaguas, se puede llegar a todas las ciuda-
des, villas y pueblos. 
Por medio del correo, del telégrafo y del teléfono, podemos comunicar-
nos con todo el mundo. 
El radio sirve para oír buena música. 
A C T I V I D A D E S 
El jefe de mi casa es mi padre. Y su nombre es 
La profesora manda en la clase. Su nombre es 
El jefe del Ayuntamiento es el Sr. Alcalde. Se llama 
El jefe de la nación es el Honorable 
Dibujo 
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LAS CORTESIAS D E LOS N I Ñ O S 
Y D E LAS N I Ñ A S 
l9 Saludan a sus amigos con simpatía. 
2* Saludan a las personas mayores con sencillez y respeto. 
S9 No hacen ruidos que molesten a los vecinos. 
Dan las "gracias" y una sonrisa. 
Dicen "por favor" despacio y con cara alegre. 
Ceden el asiento y la derecha a los ancianos. 
En Pascuas y Año Nuevo, felicitan a sus amistades. 
89 Visitan a sus amiguitos para felicitarles en el cumpleaños. 
9^  Y los niños son condescendientes con las niñas. 
49 
59 
69 
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Las amistíidcs infantiles. 
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A C T I V I D A D E S 
En el parque hay árboles y 
En el parque estaban conmigo 
Así dibujo yo el parque. 
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L A P O L I C I A 
I " 
E l policía. 
La policía se cuida de hacer guar-
dar el orden en la comunidad. 
La policía detiene a quienes hacen 
daño a la comunidad. 
La policía prohibe que las má-
quinas lleven mucha velocidad; pro-
hibe todo lo que puede molestar a los 
vecinos. 
Tenemos la obligación de obede-
cer las órdenes de la policía. 
A C T I V I D A D E S 
El camino de mi casa a la escuela. 
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Las calles que se enlazan con la calle en que esta mi casa. 
El mapa de los caminos que salen de mi localidad. 
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SERVICIO D E S A N I D A D 
La visita del médico. 
La comunidad cuida la salud 
de todos por medio del servicio de 
sanidad. 
La sanidad se encarga de que 
las calles estén limpias. Tiene per-
sonas para que se lleven las basu-
ras de las casas. 
Tiene cuidado de que las bo-
degas, cafés, cines y teatros estén 
limpios. 
Y atiende el servicio de sani-
dad a las personas enfermas. 
A C T I V I D A D E S 
El mapa de mi localidad y el campo que tiene alrededor. 
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El mapa de mi localidad con los pueblos que están más cerca y los caminos 
y carreteras que nos facilitan la comunicación. 
Explicación 
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E L D I A DK FIESTA 
Cómo gusta el día de fiesta cuando se ha trabajado todos los demás días. 
El día de fiesta me levanto un poco más tarde y sin prisa. 
Me entretengo con mis juguetes, riego las plantas y juego con mi perro. 
Mis padres me leen preciosos libros de cuentos. 
L s amig s nos reunimos para jugar. 
Hacemos una excursión al campo y comemos a la sombra de un árbol. 
Veo despacio mi Revista Infantil y a veces me río sólo con los episodios. 
Por la noche voy al cine para ver los muñequitos en colores. 
Y se me va el día de fiesta. 
Yo creo que los días de x fiesta son muy pequeñitos. 
A C T I V I D A D E S 
Mis amig s me quieren. Yo quiero a mis amig s. Yo quiero a mis her-
man s y a mis padres. Mis padres y mis herman s me quieren a mí. Cuan-
do crezca mucho seré , 
Ayudaré a mis amigos todo lo que Haré por mis 
padres todos los sacrificios. Por mi pueblo haré el bien que yo 
Estaré siempre dispuesto a dar mi vida a la patria. Y haré todo el bien que 
pueda a todo el 
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LAS FIESTAS PATRIOTICAS 
Los días de fiesta patriótica, se ven banderas por todas partes. 
Esos días se canta el himno nacional con más emoción. 
Cuando hay desfile, voy con 1 s niñ s de mi colegio, llevamos nuestra 
bandera con la bandera de la patria y nuestra banda suena mejor que los 
demás días. 
Vamos con orden y compostura y nos sentimos contentos. 
Saludamos a la bandera de la patria y sentimos el gozo de toda 
la comunidad. 
Nos nacen fuerzas para ser mejores y estamos dispuestos a ser valiosos 
para la patria. 
L A H I S T O R I A D E L A P A T R I A 
M i patria nació con el esfuerzo y con la vida de muchos héroes. 
M i Patria será cada día más grande por el sacrificio y el trabajo de to-
dos nosotros. 
La bandera y el escudo representan la patria. 
Muchos miles de hombres han construido la nación con mucho amor 
para que sigamos su ejemplo. 
Todos los que murieron por la patria tienen un altar en nuestros 
corazones. 
Con estos nombres, empiezo yo la lista de los héroes que dieron su vida 
por mi Patria: 
La Bandera se saluda con todo el respeto y el cariño que debemos a la 
Patria. 
El Himno se canta para sentir la emoción de la Patria. 
A C T I V I D A D E S 
Yo vivo en , <. 
M i Patria una isla. 
Yo dibujo el mapa de mi Patria. 
Ahora dibujo las provincias y escribo su nombre. Y hago la línea 
Norte-Sur. 
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L A B A N D E R A , E L ESCUDO Y E L H I M N O 
La bandera y el escudo son los símbolos de mi Patria. 
Se saluda a la bandera con respeto y cariño. 
El himno es bello y se canta con emoción. 
A C T I V I D A D E S 
Yo soy , " -
Yo vivo en 
M i casa y mi escuela están en 
Desde mi pueblo, desde mi ciudad hay 
para ir a otras poblaciones. 
Yo he ido a pasear por el campo. Llegué hasta 
Fuimos por En el campo, hay muchos caminos. 
Los caminos y carreteras que yo conozco sirven para ir a 
También hay trenes para viajar. Los aeroplanos viajan por el 
Los barcos viajan por el 
Dibujo 
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E L BARRO Y L A P L A S T I L I N A 
Intenta hacer un muñeco de barro. 
Haz un plato y una bola. 
Haz una esfera, un cilindro v un cono. 
¿ H a s ido a ver películas con muñequitos? 
H az con plastilina los muñecjuitos que viste en el cine. 
¿Qué tienes que hacer el domingo? . 
El domingo puedes hacer muñequitos. Pide que te compren pasta para 
modelar. 
E N T R E T E N I M I E N T O P A R A LAS V A C A C I O N E S 
¿Qué vas a hacer durante las vacaciones? 
En las vacaciones, puedes entretenerte modelando monigotes. 
Puedes hacer las figuritas de un cuento. 
Modelaiun árbol del parque. Y un barco. Y un aeroplano. 
Modela la montaña que viste una vez. 
Modela la casita del perro. 
Haz una fábrica con la chimenea muy alta. 
Haz una máquina. Haz un tren. 
Puedes hacer flores y ponerlas adornando la maceta. 
Y, cuando termines de trabajar, lávate las manos y deja todo en su lugar. 
L O S M E T A L E S 
El hierro es un metal con que se fabrican rejas, puertas, puentes y he-
rramientas para trabajar. 
El cobre se emplea para los cables de la corriente eléctrica. 
La plata sirve para hacer monedas y el oro también. 
El acero es hierro endurecido. 
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'A 
Xuestras ocupaciones 
i 
LAS OCUPACIONES 
Los hombres y las mujeres tra-
bajan. 
La maestra y el maestro cuidan la 
educación de los niños. 
El m é d i c o nos cura las enfer-
medades. 
El panadero fabrica el pan. 
El bodeguero vende muchas cosas 
que necesitamos. 
El carnicero vende carne. 
E l labrador cultiva la tierra. 
E l lavandero limpia la ropa. 
Y las ocupaciones de los niños 
son: ir al colegio, jugar, comer y 
dormir. 
COMO SE H A C E N LOS PLATOS 
El alfarero es el que hace los platos, las tazas, las jarras y muchas más 
cosas de barro. 
El barro lo hace amasando arcilla con agua. El olor que sentimos cuan-
do empieza a llover es olor de la arcilla mojada. 
El alfarero pone el barro en un torno que da muchas vueltas y con la 
mano le da la forma de platos, tazas, jarras; a las tazas le pone después el asa 
y a las jarras le pone el asa y le hace el pico. 
Los platos, las tazas y las jarras las deja secar bien y luego las pone en 
un horno para que se endurezcan. 
Como entretenimiento agradable, puedes hacer platos, tazas y jarras, 
ladrillos y tejas con barro. 
Ü l l n . . \U \LA(C3m^/ Va 
E l alfarero. 
L A R U E D A 
Los automóviles tienen ruedas, los tranvías tienen ruedas. 
Las carretas tienen ruedas. 
Las ruedas se usan mucho. El reloj tiene dentro muchas ruedas. 
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E L M A R T I L L O 
El mar t i l l o sirve para clavar 
puntillas. 
Las puntillas grandes se emplean 
para fabricar las casas, clavando las 
maderas. 
Otras puntillas más pequeñas sir-
ven para hacer cajones. 
Y otras punt i l las más pequeñas 
son las que emplean los zapateros para 
arreglar el calzado. 
Con el martillo, se clavan las pun-
tillas y con las tenazas se sacan. Las herramientas nos ayudan 
A C T I V I D A D E S 
Las personas mayores trabajan. Yo he visto hacer 
Los que hacen se llaman 
Los que hacen se llaman 
Los que hacen se llaman 
M i ocupación es Yo juego, estudio y trabajo. 
En otros países, los hombres tendrán ocupaciones. 
Los niños de otros países tendrán juegos. 
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L A C U E R D A 
Las cuerdas se hacen de fibras de las plantas: cuerdas de cáñamo, he-
nequén y pita. 
Con las cuerdas, se atan los paquetes. 
Con la cuerda se ata, la cometa o papalote. 
Hay cuerdas muy gruesas para amarrar los barcos al muelle. 
Los cordones sirven para atar los zapatos y para colgar los cuadros de 
las paredes. 
Los hilos sirven para coser. Con hilos, se hacen las telas, cruzando hilos. 
PENSAR, SENTIR Y QUERER 
Tú sabes pensar; cuando estudias y cuando aprejides, estás pensando. 
Los sentimientos nos enlazan con los familiares y con los amigos; el 
afecto y el cariño son sentimientos. 
Cuando vas a realizar una buena acción, estás queriendo realizarla. 
Pensar, sentir y querer, son las más nobles actividades. 
Llora parque no está sii madre. 
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M O T I V O S D E CONVERSACIONES 
Una vez sucedió en esta ciudad 
Están arreglando la calle de 
Yo estuve viendo cómo se hace una casa 
V i cómo van los camiones recogiendo la basura de las casas para que todo 
esté muy limpio. 
Con mi padre, hice una visita al taller de 
A C T I V I D A D E S 
Yo fui al circo y me reí mucho con los 
En el circo vi 
Así dibujo el circo. 
. F . A B E T E — 9 ^ ^ 
PARA QUE T E L E A M A M A 
E L V E N A D O Y L A J ICOTEA 
De todos los animales, 
hay una grande asamblea; 
discute, con el venado, 
la muy tarda jicotea. 
Las cotorras y cuclillos 
hicieron de pregoneros; 
hacen la orquesta los grillos, 
presiden los carpinteros. 
La tortuga testaruda 
dice, redice y porfía 
que parece cahazuda 
y al venado ganaría. 
Pero el venado, ligero, 
de la tortuga, vocea 
que ganará mil apuestas 
si corre con jicotea. 
Se celdbra votación 
y gana por mayoría; 
divertida es la sesión, 
jicotea se reía. 
Dice el venado insolente: 
—te puedes tomar tres días 
en correr la delantera, 
no hay patas como las mías — 
En secreto, 
la tortuga 
contó con sus amistades 
y les dijo los lugares 
de la espera; 
que, cuando llegue el venado, 
todos digan 
—ya llegó la jicotea.— 
En los sitios 
elegidos 
las coloca 
y al final, 
y se empieza la carrera. 
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Ya estaba la jicotea 
en línea con el venado; 
la jirafa dió la seña, 
la carrera se ha empezado. 
Salió el venado corriendo, 
y tortugas no veía, 
pero el venado corría, 
y la tortuga, riendo. 
A l primer punto llegó 
y con mucho susto vió 
que la tortuga gritó 
—ya está aquí la jicotea.— 
Salió corriendo el venado 
y llegó todo cansado 
al nuevo punto indicado. 
—Ya está aquí la jicotea.— 
Y rápido corre más 
para dejarla detrás. 
—No ganarás, 
jicotea— 
dice sudando y corriendo. 
La asamblea le está viendo 
y se esfuerza por demás. 
—No ganarás, 
jicotea— 
y, al acabar de decir, 
está llegando al final, 
cuando ya empezaba a oír 
—ya está aquí la jicotea.— 
La tortuga perezosa 
fué más lista que el venado 
y, si en andar es calmosa, 
en ingenio le ha ganado. 
Se ha reído la asamblea, 
el venado está corriendo; 
se marchó muy aburrido, 
por no ver a jicotea, 
a la selva. 
No ha venido. 
Manuel G. Linacero. 
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NUESTRO CUERPO 
Nuestro cuerpo tiene sólidos, como los huesos. 
Nuestro cuerpo tiene líquidos, como la sangre. 
Nuestro cuerpo tiene gases, como el aire. 
En nuestro cuerpo hay: cabeza, tronco y extremidades. 
A C T I V I D A D E S 
Hagamos un muñeco de barro. 
Hacemos la cabeza como una esfera. 
El cuello es como un cilindro de poca altura. 
Los brazos son como dos conos. 
Y las piernas como otros dos conos. 
Este monigote se parece a una persona. 
L A P I E L 
Nuestro cuerpo está revestido con la piel por todas partes. 
Todo lo que toca en nuestra piel lo podemos sentir. 
Hasta la piel, llegan los nervios desde el cerebro. Por los nervios, llega 
hasta el cerebro la noticia de lo que está tocando en nuestra piel. 
P A R A L O QUE SIRVE L A P I E L 
l9 Para cubrir todo el cuerpo. 
29 Para que no entren en el cuerpo gérmenes de enfermedades. 
39 Para que salga el sudor. 
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LOS C U I D A D O S D E L A P I E L 
l9 Limpieza, mucha limpieza. 
29 Vestidos cómodos. 
i 
39 No tener heridas. 
Los huesos do la mano. 
E L P U L S O 
Busca sobre la muñeca de tu mano, con un dedo de la otra mano, el sitio 
en que se siente el pulso; pones el dedo suavemente encima y sientes las oleadas 
de la sangre que el corazón hace llegar a todas las partes del cuerpo. 
Cuenta las pulsaciones que tienes en un minuto. 
Las pulsaciones se sienten en una arteria. 
A R T E R I A S Y V E N A S 
La sangre sale del corazón por las arterias y regresa por las venas. 
La sangre que va por las arterias es más roja. 
La sangre que vuelve por las venas dejó ya los alimentos en el cuerpo y 
se purifica cuando llega a los pulmones. 
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E L I N T E R I O R D É NUESTRO CUERPO 
La piel es lo más exterior de nuestro cuerpo. 
Debajo de la piel, están los músculos y los 
huesos. 
Dentro del cuerpo, entre la piel y los huesos, 
hay unas canales que se llaman venas y arterias, 
por donde la sangre está siempre pasando. El co-
razón hace mover la sangre por todo el cuerpo. 
Dentro del cuerpo, entre la piel y los huesos, 
hay unos cordones blancos, unos más finos que 
otros, que son los nervios, en comunicación con el 
cerebro. 
Los nervios sirven para enterar al cerebro de 
todo lo que se siente, se ve, se toca, se oye, se huele 
y se saborea. 
Nuestro esqueleto. 
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C O N L I M P I E Z A SE CONSERVA L A S A L U D 
Ten limpia y ordenada la habitación. 
Limpia el lodo de los zapatos cuando entres en la casa. 
Ten el pupitre limpio y ordenado. * 
No tires papeles en el suelo. 
Limpia el lodo de los zapatos antes de entrar en el colegio. 
LOS VESTIDOS N O D A N C A L O R 
Con vestidos de lana, tenemos más calor que con vestidos de algodón. 
Con vestidos de algodón, tenemos más calor que con los vestidos de lino. 
Con los vestidos de lino, tenemos más calor que con los vestidos de seda. 
La seda abriga menos que el lino, el lino menos que el algodón, y el al-
godón abriga menos que la lana. 
Cuando hace más frío, usamos vestidos de lana y de algodón; cuando hace 
más calor, usamos vestidos de hilo y alguno de seda. 
Los vestidos impiden que el calor de nuestro cuerpo disminuya: la lana 
da más calor porque deja escapar menos el aire que calienta nuestro cuerpo y 
nos sentimos abrigados. 
Por entre la seda, se escapa el aire que nuestro cuerpo ha calentado y 
sentimos menos calor que con el vestido de lana. 
Envolvemos trocitos de hielo en telas de distinta materia: una de lana, 
otra de algodón, otra de hilo y otra de seda. 
¿Con qué tela está envuelto el hielo que dura más? 
LAS T E L A S C O N S E R V A N E L C A L O R 
D E NUESTRO CUERPO 
Hacemos la experiencia con un trozo de hielo envuelto en un papel y 
otro envuelto en cinco papeles. 
Se conservó más tiempo el hielo que está envuelto en más papeles, por-
que entra menos calor. 
Cuando usamos dos prendas de vestir, nuestro calor se escapa menos que 
cuando usamos una sola tela para vestir. 
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E L COLOR DE LOS VESTIDOS 
Ponemos un trozo de hielo tapado con una tela negra y otro trozo igual 
de hielo tapado con una tela blanca. -
¿Qué trozo de hielo se funde primero? 
Los vestidos negros conservan más el calor que los blancos. 
Usamos vestidos obscuros en invierno y claros en verano. 
El negro absorve la luz y el calor; el blanco refleja más la luz y el calor. 
LAS PIELES D E LOS A N I M A L E S 
Las pieles del ganado vacuno, de los caballos, de las cabras, de los cerdos, 
del cocodrilo, del majá, del conejo, de la ardilla y de la zorra se utilizan des-
pués de curtidas. 
Con las pieles se hacen zapatos, cinturones, carteras y bolsillos. 
Las pieles también se emplean como abrigo y como adorno; los abri-
gos de pieles se usan en los países fríos. 
N O S M O V E M O S 
—Yo voy al baño, yo juego. 
Todos los niños se mueven; moverse y jugar es tan necesario como be-
ber, comer y dormir. 
Andamos poniendo un pie delante del otro. El suelo es sólido, y sobre 
el suelo andamos. 
La casa es sólida, y vivimos dentro de la casa. 
Voy al campo y veo el suelo, que es sólido, el arroyo formado por el 
agua líquida y respiro aire puro, que es gaseoso. 
En el campo, veo personas, veo animales v veo plantas. 
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HUESO Y M U S C U L O 
Nosotros podemos mover los brazos y las piernas. 
Para hacer un movimiento, es necesario que los m ú s c u l o s se acorten, 
aumenten de grueso y tiren del hueso. 
La terminación del músculo se llama tendón; el tendón une el hueso 
con el músculo. 
Los músculos están formados de fibras, como las de la carne que comemos. 
Con los juegos y deportes, se desarrollan y fortifican los músculos. 
Con buena comida, buen sueño y buen ejercicio se evitan muchas en-
fermedades. 
El músculo del brazo EJ músculo del brazo 
contraído. ou reposo. 
LAS A R T I C U L A C I O N E S 
Son articulaciones los codos y las rodillas. 
La articulación es la unión de dos huesos. 
Hay articulaciones en que se puede mover bien los huesos, como en el 
codo y la rodilla. 
En las articulaciones de las vértebras de la columna vertebral se pueden 
mover muy poco los huesos. 
Hay otras uniones de huesos que no se pueden mover, como los del cráneo, 
porque los huesos se han soldado. 
E L C U I D A D O D E LOS HUESOS 
l9 Ten siempre una posición correcta. 
29 Evita las roturas; no saltes desde sitios muy altos. 
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PARA QUE SIRVEN LOS HUESOS 
l9 Los niños crecen al crecer los huesos. 
29 El cuerpo se sostiene por los huesos. 
S9 La forma del cuerpo depende de los huesos. 
49 Los huesos de la cabeza defienden el encéfalo; las costillas defien-
den los pulmones. 
P A R A QUE SIRVE E L SUELO 
l9 Para que podamos andar. 
29 Para que puedan v i v i r los 
animales y las plantas. 
39 Para que las carretas, las 
máquinas y los trenes pue-
dan llevar personas y mer-
cancías. Los medios de locomoción. 
E L C U I D A D O D E LOS MUSCULOS 
l9 Haz ejercicios agradables; no hagas ejercicios demasiado violentos. 
29 Juega, trabaja y descansa. 
E L C U I D A D O D E LOS PIES 
Estar de pie en posición correcta. 
Andar bien. 
Usar medias limpias y calzado cómodo. 
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LOS OJOS S I R V E N : 
Para ver lo que necesitamos, para evitar los peligros, para leer libros 
bellos, para poder jugar, para trabajar, para ver todo lo bueno que hay en 
el mundo. 
Pestíiñas 
•'Musculcs 
Pupila 
Córnea -¿ ,^ 
Exterior del ojo. 
A D I V I N A N Z A S 
Una cajita ¿Qué cosa es 
de pimpirimpón, . que> cuant0 más grande, 
se abre y se cierra ^ 
menos se ve.^  y no tiene son. 
/Z7/ • s (La obscuridad.) 
[ t L l 0 ] 0 . ) 
ESTUDIO D E LOS OJOS 
Tapamos una caja de cartón, sin tapa, con un papel de seda y lo pegamos 
en los bordes. 
En el fondo de la caja, hacemos un agujero pequeñito con una puntilla. 
Ponemos la caja en la ventana, con el papel de seda hacia dentro de la 
habitación y el lado en que está el agujero hacia la calle. 
Cerramos las demás puertas y ventanas, y con una cortina tapamos la luz, 
dejando sólo fuera la mitad de la caja. 
Por el agujerito, entra la luz, y vemos en el papel de seda las personas 
que pasan por la calle, pero dibujadas como sombras claritas. 
Nuestros ojos son unos globos cerrados, con una abertura para que entre 
la luz y se dibuje, todo lo que vemos, por dentro. 
Y los nervios que van desde los ojos hasta el cerebro llevan la noticia al 
cerebro, y nos enteramos de las formas y colores. 
Cuando nos enteramos de lo que hay delante de nosotros, por los ojos, 
decimos que vemos. 
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E L C U I D A D O D E LOS OJOS 
Lavarlos todos los días. 
Secarlos con una toballa bien limpia. 
No frotarlos con los dedos. 
Si entra en el ojo alguna arena o un mosquito, avisar a la Maestra o 
a los padres en seguida. 
L O S C O L O R E S 
El cielo es azul. 
Las nubes se ven blancas y grises. 
El agua de beber no tiene color, es transparente. 
El arco-iris tiene la forma de media circunferencia hecha con los 7 co-
lores, rojo, anaranjado, amarillo, yerde, azul, índigo y violeta. 
El rojo es el color de la sangre; el anaranjado es el color de las naranjas; 
el amarillo es el color del oro; el verde es el color de las hojas; el azul es el 
color del cielo; y el violeta es el color de las violetas. 
Con un prisma de cristal, la luz pinta los siete colores en la pared; se 
quita el prisma y se quitan los colores. 
Todos los colores juntos hacen la luz blanca. 
La obscuridad no tiene color. 
^ 1 
L O S E S P E J U E L O S 
Los espejuelos de color verde y de 
K ^ J \ 1 ^^SJj color de caramelo los empleamos para 
que la luz fuerte no nos haga daño en 
los ojos. 
Y los otros espejuelos sin color los 
usan las personas que tienen algún de-
fecto en la vista; hay espejuelos para 
ver bien de cerca, como para leer, y 
otros para ver de lejos. 
Las personas que tienen defectos en la vista han de usar los espejuelos que 
necesiten, después de consultar con el oculista. 
Antes veía mal. Ahora ve bien. 
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LOS OIDOS SIRVEN 
Para oír lo que nos dicen. 
Para escuchar la música. 
Para advertirnos del peligro. 
POR QUE OIMOS 
A l golpear un tambor, se produce 
un sonido. 
Echamos unos granos de arena 
sobre el tambor y volvemos a tocar; 
cuando el tambor suena, los granos de 
arena saltan. 
Los movimientos del tambor son 
los que producen el sonido. 
Los movimientos del tambor hacen mover el aire, y el aire llega hasta 
nuestro oído, y nos enteramos del sonido del tambor. 
Por los nervios que llegan desde el oído hasta el cerebro, nos enteramos 
de los sonidos. 
Cuando nos enteramos de los sonidos, decimos que oímos. 
El ;iire tnnismite ol sonido. 
T O D O SE M U E V E 
Tiramos una piedrecita en el agua del estanque; en el agua se for-
man ondas, circunferencias que van creciendo. A l chocar con la pared, 
vuelven para atrás y se cruzan con las ondas que vienen. 
Tiramos la pelota en el suelo,, choca y en seguida salta. 
Cuando la luz choca con 
un espejo hace como la pelota, 
se refleja. 
Nos podemos ver en el es-
pejo porque la luz no entra en 
el espejo. 
Cuando choca el sonido 
Se mueve la pelota, se mueve el agua, se mueve la luz ~ r i 
y se mueve el sonido. COU UUa mOIltaiia, OIUIOS el CCO. 
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C U I D A D O D E LOS OIDOS 
Lavarlos todos los días y secarlos. 
No introducir en ellos ninguna cosa. 
No sonarse demasiado fuerte la nariz. 
L O S S A B O R E S 
Cuando nos enteramos que los alimentos son salados o dulces o agrios, 
que nos gustan o que no nos gustan, nos hemos enterado por los nervios que 
llegan desde la boca hasta el cerebro. 
La lengua. 
A C T I V I D A D E S 
Nunca me mancho las manos para comer. 
Con la cuchara como 
El tenedor me sirve para comer 
Con el cuchillo parto 
Bebo el agua en un vaso. Y con la servilleta me limpio la 
La comida la prepara 
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Yo ayudo a 
Este es mi plato. 
M i gatito come en su plato sin mancharse. 
M i gato se llama 
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O L O R E S 
Muchas plantas dan olores agradables, como las azucenas, los jazmines, 
las rosas, los claveles, los naranjos y los aguinaldos blancos. 
El olor llega por el aire hasta la nariz. Y, desde la nariz, los nervios lle-
gan hasta el cerebro para que nos enteremos de lo que sucede. 
Son olores desagradables los de la suciedad y los de las cosas podridas. 
D I S O L U C I O N 
Echamos un poco de sal en agua. La sal se disuelve. 
Echamos un poco de azúcar en agua. El azúcar se disuelve. 
Los alimentos se disuelven en el tubo digestivo. Lo que no se disuelve 
en el tubo digestivo, no alimenta y se expulsa del cuerpo todos los días. 
Dibujo 
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F I L T R A C I O N 
El agua pasa a través de una tela. 
El agua pasa a trávés del filtro y eii el filtro se quedan los gérmenes de las 
enfermedades y los pedacitos de tierra. 
En el suelo, el agua se filtra y llega hasta las raíces de las plantas. 
El agua ayuda a disolver los alimentos en el tubo digestivp. 
Los alimentos disueltos se filtran a través del intestino y llegan a la sangre. 
La sangre lleva los alimentos disueltos por todo el cuerpo. 
Dibujo 
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L A H O R A D E L A C O M I D A 
l9 Durante la comida debes estar contento. 
29 Come sin prisa. 
39 Mastica bien los alimentos. 
49 Después de la comida, te limpiarás los dientes con el cepillo. 
E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
E l aparato digestivo. 
El aparato digestivo es un tubo que 
empieza en la boca; después recibe los 
nombres de faringe, esófago, estómago, 
intestino delgado e intestino grueso. 
Las glándulas salivales están en la 
boca y vierten la saliva para ayudar en 
la digestión de los alimentos. 
A los dos lados de la faringe, están 
las amígdalas. Cuando estas glándulas 
se inflaman es difícil tragar los ali-
mentos. 
En el intestino grueso, está el apén-
dice; cuando se inflama es necesario 
que el médico haga la operación de 
cortarlo. Esa enfermedad del apéndice 
se llama apendicitis. 
E l hígado y el páncreas son dos 
glándulas que producen bilis y jugo 
pancreático y lo vierten por unos con-
ductos en el intestino; los productos de 
estas glándulas son muy importantes 
para la nutrición. 
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C U I D A D O S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
l9 
29 
39 
49 
59 
Come alimentos sanos y bebe agua sin gérmenes. 
Come contento los alimentos que te gustan. 
Selecciona los alimentos que necesitas. 
No comas demasiado ni muy poco. 
No hagas ejercicios violentos después de las comidas. 
69 Visita el baño todos los días. 
79 Limpieza, mucha limpieza y más limpieza. 
L A R E S P I R A C I O N 
A l respirar, hacemos entrar el aire en los pulmones, después vuelve a sa-
lir el aire. 
El aire deja oxígeno en la sangre y se lleva gases perjudiciales. 
Cuenta las veces que respiras en un minuto. , 
Debemos respirar aire puro. 
La tos sirve para quitar estorbos en los conductos respiratorios. 
Las habitaciones deben estar siempre bien ventiladas para respirar aire 
puro. 
Los pulmones y el corazón. 
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H A B L A M O S Y C A N T A M O S 
Debemos hablar despacio. 
Es muy molesto oír cómo vocean algunas personas para hablar. 
El que vocea para hablar trabaja inútilmente. 
Cantar es producir sonidos agradables; gritar no es cantar. 
Es muy desagradable estar oyendo silbar a otra persona. 
El silbar dentro de las casas es una gran descortesía. 
A P A R A T O RESPIRATORIO 
El aparato respiratorio empieza en la nariz y se termina en los pulmones. 
La nariz está en comunicación con la boca; es mejor respirar por la na-
riz que respirar por la boca. 
Las partes del aparato respiratorio reciben los nombres de nariz, bocar 
faringe, laringe, tráquea, y bronquios y pulmones. 
Los bronquios se ramifican como las ramas de un árbol dentro de los 
pulmones. 
Los pulmones están en el pecho defendidos por las costillas. 
N U E S T R A VOZ 
El aire, antes de llegar a la boca, cuando sale de los pulmones, pasa por 
la laringe. 
En la laringe están las cuerdas vocales, que se mueven cuando queremos 
hablar, empujadas por el aire y producimos los sonidos. 
Nuestra voz, como todos los sonidos, se produce por vibraciones. 
Las vibraciones se transmiten al aire y llegan a nuestro oído, como las 
ondas que se hacen en el agua cuando tiramos una piedra. 
M I M A D R E C A N T A 
La voz de este niño mío 
es la voz que yo más quiero; 
parece la campanita 
hecha a mano de platero. 
C U I D A D O S D E L A P A R A T O RESPIRATORIO 
l9 Respira aire puro. 
29 Haz ejercicios respiratorios. 
39 No hagas grandes esfuerzos para respirar. 
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LOS D I E N T E S 
Los dientes nos sirven para masticar los alimentos. 
Después de las comidas, hay que limpiar la dentadura para quitar los 
pedazos de alimentos que quedan entre los dientes. Se limpia con un cepillo. 
Los dientes bien limpios Y que se vean bien limpios 
Los diontcs del liombrc. 
CONOCE T U PROPIO CUERPO 
¿Dónde tienes los pulmones? 
¿Dónde tienes el corazón? 
¿Dónde tienes el estómago? 
¿Dónde tienes el hígado? 
¿Dónde tienes los intestinos? 
Pon una mano en el pecho, después en la cintura, después en la espalda, 
después en el vientre. 
Señala tu hombro, tu brazo, tu codo, tu antebrazo, tu muñeca y tu mano. 
Nombre de los dedos: pulgar, índice, corazón, anular y meñique. 
Las extremidades inferiores tienen: muslo, rodilla, pierna y pie. 
A D I V I N A N Z A S 
Hay una señora 
muy aseñorada; 
llueva o no llueva, 
siempre está mojada 
(La lengua.) 
Puntas por delante, 
ojos por detrás; 
tijeras son, tijeras, 
¿no lo adivinarás? 
(Las tijeras.) 
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LAS U Ñ A S Y E L PELO 
Se puede cortar el pelo y las uñas porque no llegan allí los nervios. 
El pelo hay que tenerlo siempre limpio para que no se produzcan enfer-
medades. 
Las uñas deben estar bien cortadas y limpias. En la suciedad de las uñas 
llevamos siempre gérmenes de muchas enfermedades. 
DOS A M I G O S E N E L B O L S I L L O 
Dos amigos que se pueden llevar en el bolsillo. 
U n amigo es el pañuelo. A l pa-
ñuelo le gusta estar siempre limpio. 
Para que nos pueda limpiar la 
boca y la nariz, tiene que estar limpio 
el pañuelo. 
El peine tiene que estar limpio. 
El pañuelo y el peine son dos bue-
nos amigos limpios que llevamos en el 
bolsillo. 
E L E N C E F A L O 
El encéfalo está dentro de la cabeza, está defendido por los huesos. 
Dentro de la columna vertebral, está la médula espinal en comunicación 
con el encéfalo. 
Los nervios salen de la médula espinal, que está dentro de la columna 
vertebral y se ramifican por todo el cuerpo. 
LOS SENTIDOS NOS D E F I E N D E N 
No podemos respirar el aire con malos olores. 
No podemos comer lo que tiene mala presentación. 
No podemos comer ni beber nada que tenga mal gusto. 
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A C T I V I D A D E S 
Yo quiero a mis amig s. Mis amig s me quieren a mí. 
Yo quiero a mis herman s. Mis herman s me quieren a mí. 
Mis padres me quieren 
En mi casa hay un 
que es muy cariñoso. Me gusta 
jugar con los animalitos. Yo soy el que cuida a 
Tengo macetas con 
E l sistema nervioso. 
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